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G U ID E andLAWS
BUREAUS WATERCRAFT 
REGISTRATION AND &
diujutta JWaine
D ear M aine B oa ter
In the in terest o f  p rom otin g  g rea ter  e n jo y ­
m ent and sa fe ty  on the w a ters  o f  th is State, 
the M aine B oat L a w  estab lish es b a s ic  sa fe ty  
standards o f  equ ipm en t and boa t op era tion  r e ­
qu irem ents.
W h ile  the la w  sets certa in  standards, n oth in g  
can take the p lace  o f  COMMON SENSE in u s in g  
y ou r  boa t or C O U R T E SY  to y ou r  fe llo w  b o a t ­
m en and o th er  p eop le  w h o use M aine’ s b o u n tifu l 
w aters.
E ach  season  w e find g rea ter  nu m bers o f  p eo ­
ple u s in g  our w a terw a y s  fo r  m an y  d ifferen t 
p u rposes  —  fish ing, w a ter  sk iin g , rac in g , sa ilin g , 
sw im m in g , scu b a  d iv in g  or ju s t  a  re la x in g  boa t 
ride at d u sk  o f  day. Y ou r  g o o d  con d u ct  and c o n ­
s id era tion  on  the w a ter  w ill m ark  y ou  as a 
th ou g h tfu l sk ip p er  and help  p rov id e  g rea ter  
en joy m en t fo r  all.
Safe b o a tin g  is fu n  fo r  all and sa fe  b oa tin g  
is y ou r  resp on sib ility . D o y ou r  part in p r o ­
m otin g  co u r te s y  and sa fe ty  afloat.
Y ou rs  tru ly ,
M aine B ureau  o f  W a te r c r a ft  
R e g is tra t io n  and S a fety
P u b lish ed  by
The M aine B ureau  o f  W a te r c r a ft  
R e g is tra t io n  and S a fe ty
State Office B u ild in g  
A u gu sta , M aine
— 1966—
P u blish ed  un der A p p rop ria tion  No. 7755
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GENERAL INFORMATION
NUMBERING REQUIREMENTS
The M aine B oat L aw , w h ich  is fe d e ra lly  approved , 
requ ires th at the ow n er  o f  an y  un docu m en ted  m o to r - 
boa t p rop elled  b y  m ach in ery  o f  m ore than 10 h o rse ­
p ow er, o r  a m otorb oa t  fo r  rent or  h ire p rop e lled  by 
m ach in ery  reg a rd less  o f  h orsep ow er , sh all ob ta in  a 
certifica te  o f  nu m bers fo r  the m o torb oa t  and d isp la y  
the ass ign ed  nu m bers on both  sides o f  the bow  o f  the 
c ra ft  b e fo re  op era tin g  or  g iv in g  p erm ission  to op er ­
ate the boa t on an y  o f  the w aters  o f  th is state.
B oat ow n ers  w h o have th e ir  b oa ts  cu rren tly  r e g is ­
tered  by  an oth er state  h a v in g  a fe d e r a lly  ap p roved  
b oa t  law , or  by  the U. S. C oast G uard, are perm itted  
to op era te  on M aine w aters  fo r  a p eriod  o f  90 c o n ­
secu tiv e  days b e fo re  b e in g  requ ired  to licen se  th e ir  
boa ts  in M aine. P resen tly , the states  o f  N ew  H a m p ­
shire, W a sh in g ton , A la sk a  and H a w aii do n ot q u a lify  
fo r  th is r e c ip ro c ity  fea tu re , un less the boa t is num ­
bered  by the C oast G uard in th ose states. A  M aine 
reg is tered  b oa t s im ila r ly  has a  90 day  re c ip ro c ity  
p eriod  in any o th er  state w ith  a fe d e ra lly  approved  
law  or a w a ter  area  un der lice n s in g  ju r isd ic t io n  o f 
the C oast Guard.
B oats  reg is tered  by  the State o f  N ew  H am pshire  
m ay op era te  on the fo l lo w in g  in tersta te  w a ters  on ly  
w ith ou t reg is te r in g  th e ir  c ra ft  in M aine; Salm on 
F a lls  R iver, H orn  Pond, M ilton  T hree P onds, G reat 
E ast Pond, B alch  Pond, P rov in ce  L ake, L o w e r  K im ball 
P ond  and L ak e  U m bag og . M aine reg is tered  boa ts  
m ay op era te  on these w aters  on ly  w ith ou t ob ta in in g  
a N ew  H am pshire  L icen se.
CERTIFICATE OF BOAT NUMBERS
The certifica te  o f  nu m ber m ust be on boa rd  the 
m otorb oa t  at a ll tim es w h ile  the boa t is b e in g  o p e r ­
ated. It  is a card  (n o t  p la s tic ) w h ich  can  be cu t  to 
w a lle t  size and con ta in s  essen tia l boa t d escrip tion , 
a ss ign ed  b oa t num ber, ow n er  id en tifica tion  and an 
ex p ira tion  date o f  license. A ll certifica tes  are o r ig ­
in a lly  issued  fo r  a 3 y ea r  lice n s in g  p eriod  from  the 
date o f  issuance.
APPLYING FOR A MAINE CERTIFICATE OF BOAT  
NUMBER
Since Ja n u a ry  1, 1964, the B ureau  o f  W a te r c r a ft  
R e g is tra tion  and S a fety  is resp on sib le  fo r  the r e g is ­
tra tion  o f  boa ts  as requ ired  by  law  and it n ow  issues 
a s in g le  licen se  g ood  on an y  o f  the w a ters  o f  the 
State.
F orm er ly  boa t licen ses  w ere  issu ed  by  the F ish  and 
Gam e D ep artm en t fo r  in land w a ters  and a lso  by  the 
U. S. C oast G uard fo r  boa ts  on ou r co a sta l w aters.
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T he n ew  la w  re co g n ize s  an y  o f  these licen ses  prov id ed  
th ey  have a v a lid  ex p ira tion  date.
A p p lica tion  fo rm s  to secure a re g is tra t io n  are a v a il ­
ab le  fro m  fish and gam e w ardens, coa sta l w ardens, 
m arinas, U. S. C oast G uard sta tion s and c ity  and tow n  
c le rk s  and the office o f  the B ureau  o f  W a te r c r a ft  
R e g is tr a t io n  and S a fe ty  in A u gu sta , M aine. A  c o m ­
p leted  a p p lica tion  w ith  p rop er  fee  is sen t to the 
B ureau  office in A u gu sta . C om plete  in s tru ction s  are 
on rev erse  side o f  ap p lica tion .
U pon re ce ip t  o f  a p rop er  a p p lica tion , a va lid a ted  
tem p ora ry  cert ifica te  o f  b oa t  nu m ber is retu rn ed  at 
once to  the ap p lican t, on  w h ich  is stam ped  his p e r ­
m an en tly  a ss ign ed  b oa t  num ber. T h is  w ill p erm it him  
to a p p ly  the p rop er  nu m bers on  h is  b oa t  h u ll a lso  
and have a  certifica te  o f  nu m ber a b oa rd  so he can 
op era te  h is c ra ft  in a cco rd a n ce  w ith  the law . In the 
m eantim e the B ureau  w ill th en  prep are  a  p erm an ent 
certifica te  o f  nu m bers fo r  the b oa t  ow n er  and m ail 
it to him.
R e g is tra t io n  fees  are : p leasure, ren ta l and c o m ­
m ercia l p a ssen g er  c ra ft , $5.00; d ea ler  o r  m an u factu rer, 
$10.00; com m ercia l fish ing, $3.00; d u p lica te  certifica te , 
$1.00; and  tra n s fe r  o f  ow n ersh ip  $1.00 (a p p lica b le  to  
o r ig in a l b oa t  ow n er  reg is tra n t and fo r  ba la n ce  o f  
u n exp ired  p eriod  o f  o r ig in a l b oa t lic e n se ).
A p p ro x im a te ly  30-40 d a y s  p r io r  to  the e x p ira tion  o f  
an y  M aine certifica te  o f  boa t nu m ber and as a c o u r ­
te sy  to re g is te red  b oa t  ow n ers  the B ureau  w ill m ail 
a ren ew a l a p p lica tion . T h is sh ou ld  be verified  and 
retu rn ed  w ith  ap p rop ria te  fee , w h ereu p on  the B ureau 
w ill re issu e a n o th er  cert ifica te  fo r  a n ew  3 y ea r  
p eriod  to the ow n er. F a ilu re  to rece iv e  a  ren ew al 
a p p lica tion  d oes  not, in an y  w ay, re lieve  the ow n er  
from  h is o b lig a t io n  to m aintain  his b oa t  reg is tra tion  
in a cu rren t status. A  re g u la r  a p p lica tion  m ay  a lso  
be used to ren ew  y ou r  reg is tra tion . C h eck  y ou r  e x ­
p ira tion  date p rin ted  on y ou r  certifica te  to m ake sure 
it is corre ct.
SALE OR TRAN SFER OF BOAT
U pon the sale  or  tra n s fe r  o f  ow n ersh ip  o f  a n u m ­
bered  b oa t the ow n er  sh ou ld  retu rn  h is ce rt ifica te  o f  
b oa t nu m ber or  send a w r itten  sta tem en t to the 
B ureau  in d ica tin g  to w h om  and w h en  he sold  the 
boat. T he rev erse  side o f  the cert ifica te  o f  boa t nu m ­
ber m ay  be used  fo r  th is p u rpose. T h is re leases  his 
ow n ersh ip  and  the B ureau is then ab le  to aw ard  a 
n ew  certifica te  o f  boa t nu m bers to the new  ow n er  o f 
h is fo rm e r  boat.
T he boa t n u m b ers rem ain  w ith  the boat, are not 
tra n sfera b le , and the sam e nu m ber w ill be reissued  
to the new  a p p lica n t w h o  p u rch ases a b oa t  a lread y  
num bered . The n ew  ow n er  w h o  reg is te rs  a nu m bered
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boa t p ays a fu ll r eg is tra tion  fee , w h erea s the p re ­
v iou s  ow n er  p ays $1.00 to licen se  a new  or  re p la ce ­
m ent b oa t  fo r  the rem a in d er o f  tim e le ft  on h is o r ig ­
ina l certifica te  o f  boa t num ber.
Be sure and rep ort  the sa le  or  tra n s fe r  o f  y ou r  
boa t at on ce  to the B u reau ’ s office so as n ot to delay  
the issu an ce o f  a  licen se  to the n ew  ow n er.
NOTIFICATION OF CHANGES REQUIRED
W h en  a reg is tered  m o torb oa t  is sold , tra n sferred , 
p erm an en tly  rem oved  from  M aine, d estroy ed  or  a b a n ­
doned, or  ow n er  ch a n g es h is address, the ow n er  shall 
n o t ify  the B ureau  w ith in  10 days, re tu rn in g  the c e r ­
tifica te  o f  b oa t num ber p rop er ly  filled  ou t on the 
reverse  side. The certifica te  is no lon g e r  valid .
I f  a certifica te  is lo s t  or  d estroyed , a d u p lica te  can 
be secu red  fo r  $1.00 upon a p p lica tion  on the standard  
form . K in d ly  list  the ass ign ed  b oa t  nu m b er w hen 
c o rresp on d in g  w ith  the B ureau a b ou t an y  reg is tra tion  
m atters.
RENTAL MOTORBOATS
U nless a sp ecific  rental, lease  or  o th er  ch a rg e  is 
m ade fo r  a m otorb oa t  th at n orm a lly  g o e s  w ith  a cam p, 
c o tta g e  or  o th er  rea l estate  so rented  or  leased , and 
said  m otorb oa t  is p rop e lled  by  m a ch in ery  o f  1 0  h o r s e ­
p o w e r  o r  l e s s ,  w h eth er  or n ot said m a ch in ery  w as 
leased  or- h ired  w ith  the m otorb oa t, the ow n er  th ereo f 
shall n ot be requ ired  to re g is te r  said  m otorb oa t  as a 
m otorb oa t  fo r  h ire. I f  said m oto rb o a t  is p rop e lled  by 
m ach in ery  o f  o v e r  1 0  h o r s e p o w e r ,  it m ust then  be r e g ­
istered  and num bered  reg a rd less  o f  use.
PASSENGER MOTORBOATS
O p era tors  o f  ou tboa rd  p ow ered  m o torb oa ts  w h o 
ch a rg e  a sp ecific  fee  and ca rry  p a ssen g ers  fo r  h ire on 
in land  w a ters  m ust a lso  secu re an o p e ra to r ’ s licen se  
from  the B ureau, u n less he h old s a cu rren t U. S. C oast 
G uard o p e ra to r ’s license. A p p lica tion s  fo r  the license 
can  be secu red  fro m  the B ureau office or  an y  inland 
fish and gam e w arden . L icen se  is g ood  fo r  a ca len d ar 
y ear and co s ts  $1.00.
P erson s u s in g  in b oard  p ow ered  m o to rb o a ts  on in ­
land  w aters  fo r  th is p u rpose  sh ou ld  re g is te r  w ith  the 
M aine P u b lic  U tilit ies  C om m ission .
A  p erson  ca rry in g  p a ssen g ers  fo r  h ire on the coasta l 
w a te rs  m u st ob ta in  h is licen se  from  the U. S. C oast 
G uard (M arine In sp ection  Office, P ortlan d , M aine).
S a fe ty  equ ipm en t requ irem en ts  are  m ore r ig id  fo r  
th is typ e  o f  opera tion . A n a p p rov ed  life  p reserver 
(n o t  bu oy a n t vests, b u oy a n t cu sh ion s  o r  r in g  bu oys) 
m ust be a v a ila b le  fo r  each p erson  ab oard  and an a d d i­
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t ion a l nu m ber o f  l i fe  p reserv ers  su itab le  fo r  ch ild ren  
equ al to at lea st 10% o f  the to ta l nu m ber o f  p erson s 
ca rried  un less the se rv ice  is such  that ch ild ren  are 
n ever carried . A p p rov ed  fire ex tin g u ish ers  m ust a lso  
be aboard.
GUIDES
A n y  m otorboat, used e x c lu s iv e ly  fo r  g u id in g  p u r ­
p oses by  a v a lid  licen sed  g u id e  fo r  g u id in g  hunters, 
fisherm en or  ca m p ers  on the in land  w a ters  o f  M aine, 
d oes n ot need to  be reg is te red  as a “ b oa t  fo r  h ire ”  
or  as ca r ry in g  p a ssen g ers  fo r  h ire. T he g u id e ’ s 
licen se  sh a ll su b stitu te  f o r  a b oa t  o p e ra to r ’ s license. 
I f  such  a m o torb oa t  is p rop e lled  b y  m a ch in ery  o f  o v e r  
10 h orsep ow er , then  it m u st be re g is te red  and d isp la y  
nu m bers in a cco rd a n ce  w ith  the M aine B oat L aw .
PROPER DISPLAY OF ROAT NUMBER
Y o u r  a ss ign ed  b oa t  nu m ber m ust be  painted  or 
p erm an en tly  a tta ch ed  to both  sides o f  the bow  ( f o r ­
w ard  h a lf)  o f  the boat. The nu m bers and le tters  m ust 
be at least 3 in ch es high , p lain  b lo ck  ch a ra cte r  ca p ita l 
le tters  and ara b ic  n u m era ls and o f  a c o lo r  w h ich  c o n ­
tra sts  w ith  the hu ll so as to p rov id e  m axim u m  v is i ­
b ility . Be sure y ou r  nu m ber ap p ears on y o u r  b o a t  in 
the sam e o rd er  as on y ou r  re g is tra tion  card.
T he prefix  M E and the suffix le tte r  sh ou ld  be se p ­
ara ted  from  the n u m era ls by  a space or  a  h yphen  and 
read from  le ft  to r ig h t  on each  side  o f  the boat. No 
oth er nu m ber sh a ll be ca rried  o r  d isp la yed  on the b ow  
and it is fu rth er  requ ired  th at the b oa t  nu m ber be 
m ain ta in ed  in  a le g ib le  con d ition  at a ll tim es. On 
boa ts  w ith  a flared  bow , the nu m ber sh ou ld  be p laced  
tow a rd  the rear  o f  the b o w  so th ey  becom e  n ea rly  
v e r tica l w ith  the w a ter  su rface .
Correct Exam ples
M E 136  A  M E -1 4 2 -C  M E 6 4 3 0  E
Incorrect Examples
B 603M E  WOI6ME ^
DEALERS AND MANUFACTURERS
B oat D ea lers  are issued  a  sp ecia l b oa t nu m ber w ith  
the suffix “ D ” . T h ey  are the on ly  p eop le  p erm itted  
to  tra n s fe r  the b oa t  nu m b er from  b oa t  to  b oa t  in 
th e ir  p ossess ion  fo r  d em on stra tion  or  te s tin g  p u rposes  
on ly . P rop er  sa fe ty  equ ipm ent and cert ifica te  o f  boa t 
nu m ber m ust a lso  be on board .
O n ly  p erson s w h o ha ve  a p erm an en t p lace  o f  b u s i­
ness in M aine are e lig ib le  fo r  the d ea le r ’s license. A
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reg u la r  boa t nu m ber a p p lica tion  fo rm  is used  to o b ­
ta in  the licen se  and a n y  d u p lica te  certifica tes . F ee 
is $10.00 fo r  th ree  y ea rs  plus $1.00 fo r  each  a d d ition a l 
copy .
BOATING ACCIDENTS
The op era tor  o f  an y  boa t, reg is te red  or  not, i f  in ­
v o lv e d  in an a cc id en t on  M aine w a ters  is requ ired  to :
1. Stop and ren d er a id  and assistance.
2. G ive nam e, address, b oa t nu m ber to  an y  person  
in ju red  o r  ow n er  o f  p ro p e r ty  dam aged.
3. R e p o rt  a cciden t, in v o lv in g  in ju ry , d isa p p ea r ­
an ce or  death  to  an y  person , o r  d am age  to 
p rop erty  o f  $50 or  m ore, by  q u ick es t  m eans, to 
n earest gam e w arden , coa sta l w arden , S tate P o ­
lice  or  sheriff.
4. F ile  a w r itten  rep ort o f  a cc id en t w ith in  48 hou rs 
to B ureau  o f  W a te r c r a ft  R e g is tra tion . F orm s fo r  
re p ortin g  acc id en ts  m ay be ob ta in ed  from  en ­
fo rcem en t officers or  B ureau .
REGATTAS & RACES
P erson s  d es ir in g  to  h o ld  b oa t  reg a tta s , parades, 
w a ter  sk i ex h ib it ion s  or  tou rn am en ts  and m otorb oa t  
ra ces  on in land  w a ters  sh ou ld  w r ite  the B ureau  at 
least 2 w eek s  in a d van ce  o f  su ch  ev en ts  to  secu re  a 
p erm it to con d u ct  these activ ities .
I f  such  a c t iv it ie s  are held  on the coa sta l w aters  
p erm ission  m ust be secu red  from  the U. S. C oast 
G uard, 1400 C ustom house, B oston , M assach usetts.
YOUR SAFETY EQUIPMENT
A ll m otorb oa ts  on coa sta l w a ters  and a ll reg is tered  
m o torb oa ts  on M aine ’ s in land  w a te rs  are requ ired  to 
c a rry  certa in  item s o f  a p p rov ed  sa fe ty  equ ipm en t and 
lig h ts  d epen d in g  on the len g th  o f  the boat.
W h eth er  you  requ ire  th is equ ipm en t or  not, it  is 
s t ro n g ly  u rg ed  th a t  a ll boa t users ca rry  l i fe sa v in g  
dev ices , fire e x tin g u ish e rs  and lig h ts  on th e ir  c ra ft  
as a  com m on  sense p recau tion . It  is g ood  in su r ­
an ce to  help  avo id  a cc id en ts  and save liv es  in event 
o f  need.
The ta b les  on p a g es  10 and 11 list  the typ es and 
k in d s  o f  sa fe ty  equ ipm en t you  sh ou ld  have aboard. 
R ead  R eg u la t io n  No. 5 w h ich  sp e lls  ou t in d eta il y ou r  
requ irem en t needs based on the len g th  o f  y ou r  cra ft .
L IF E  SAVING DEVICES
K eep  y ou r  li fe  sa v in g  d ev ices  rea d ily  a ccess ib le  at 
a ll tim es  and in g o o d  con d ition , do n ot abuse or  m is ­
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trea t them , and be sure th ey  ha ve  a lab e l in d ica tin g  
th ey  have been  m ade un der U. S. C oast G uard a p ­
p rov ed  standards.
N on -sw im m ers  and ch ild ren  sh ou ld  w ea r  th e ir  sa fe ty  
d ev ices  and a ll b oa ters  sh ou ld  do so w h en  c irc u m ­
stan ces  cau se an y  d ou bt o f  sa fe ty . A lw a y s  ch eck  
th ose in ten d ed  fo r  ch ild ren  fo r  p rop er  size, fit and 
a ctu a l p erfo rm a n ce  in the w ater . A ll k a p o k  filled  
d ev ices  m u st have the flo ta tion  m ater ia l sealed  in 
p la stic  film  pad covers .
T hese d ev ices  are d esig n ed  to  save liv es— use them  
w ith  care  and resp ect and ch eck  them  fre q u e n tly  fo r  
con d ition  and se rv icea b ility .
F IR E  E X T IN G U IS H E R S
A p p rov ed  fire ex tin g u ish ers  m ust a lso  be ab oard  
un less y o u r  b oa t  is o f  op en  con stru ction  and  ou tboa rd  
pow ered . In b oard  p ow ered  c r a ft  are requ ired  to ca rry  
them .
O u tboard  m o torb oa ts  o f  26 fe e t  in len g th  or  less 
and o f  open  con stru c tio n  are n ot requ ired  to  c a r ry  an 
ap p rov ed  fire ex tin g u ish er. I f  th ere  are c lo sed  c o m ­
p artm en ts  in the b oa t  w h ere  g a so lin e  v a p ors  m ay 
accu m u la te  and be en trap ped  su ch  as un der th w a rts  
and seats w h ere  p orta b le  fu e l tan k s are stored , c losed  
liv in g  spaces, c losed  s to ra g e  com p a rtm en ts  in w h ich  
com b u stib le  or  flam m able  m ater ia l are stow ed , d ou b le  
b o ttom s n ot sea led  to the h u ll o r  n ot co m p le te ly  filled  
w ith  flo ta tion  m ater ia l an d  p erm a n en tly  in sta lled  
fu e l tanks, then  fire e x tin g u ish ers  m ust be carried .
W h en  su ch  c losed  com p a rtm en ts  or o th er  fu e l tan k  
and en g in e  sp aces are  present, th ey  sh ou ld  be p ro p ­
e r ly  v en tila ted  w ith  ex h a u st and  in ta k e  co w ls  and 
d u cts  and an ap p rov ed  fire ex tin g u ish er  be a v a ila b le  
on board .
L IG H T S
N on -re g is te re d  b oa ts  on M aine’ s in lan d  w a ters  r e ­
qu ire, a t least, a s in g le  w h ite  lig h t  w h ile  in o p e ra ­
tion  fro m  su n set to su nrise . A ll  o th er  c ra ft  sh ou ld  
d isp la y  the lig h ts  requ ired  as sh ow n  on tab le  on 
p age  11 and in R eg u la t io n  No. 5.
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G U ID E  T O  M O T O R B O A T  S A F E T Y  E Q U IP M E N T  R E Q U IR E M E N T S  IN  M A IN E  * *
G oss Life Preservers Fire Extinguishers*
fill W ith o u t W ithA fixed fixe d
Less than 16 fe e l
S 1 1  o
system system
£  § 8  c-
1 B-l N one
1
16 fe e t fo  less
.  .2
III: 1 B-l N on e
th an  26 fee t
2 iliil 2 B-l
26 fe e t to  less u |.s 2 § o r 1 B-l
than  40 fe e t i n n 1 B-l 1
3 B-l
3
40 fee t to  less
One CG approved 
ring buoy fo r each
o r
1 B - l l  and
2 B-l
than  65 fee t person on board. 1 8-11
2 B-l
f*5
' I  I
\] l
JP
If
J S O' E
F lom e Arrestors
,R.s
H orn  or W h is tle Bell
N on e N on e
H an d, m outh o r  po w er; 
2 seconds, %  m ile
N o n e
H a n d  p r  po w e r;
2  seconds, 1 m ile
R equired. To p roduce 
c le a r  note.
Pow er; 2 seconds, 
1 m ile
R equired. To p ro du ce 
c le a r  note.
Type
Foam 
(mm. ga l.)
C a rbo n  
D io x ide  
(min. pounds)
D ry  Chem ical 
(min. pounds)
B-l i y . 4 2
8-11 i  •/, 15 10
*  O utboard  M otorboats o f less than 26 fe e t in length, and not carrying 
passengers fo r hire, are not required to  carry fire  extinguishers if con­
struction will not entrap explosive vapor. See Regulation No. 5.
* *  O N  M A IN E  IN LA N D  WATERS: O nly numbered M otorboats in oper­
ation need com ply w ith these requirements.
O N  C O ASTAL WATERS: A ll m otorboats should comply.
G U ID E  T O  L IG H T S  R E Q U IR E D  O N  W A T E R C R A F T  U N D E R W A Y  B E T W E E N  S U N S E T  A N D  S U N R IS E  IN  M A IN E
INBOARDS, OUTBOARDS, OR AUXILIARIES
P O W E R  A L O N E S A I L  A P O W E R S A IL  A L O N E
i/* ^□c
Z  g-
<  x
S  “
4)J  U
<  !2
Under
26 '
W h it *  
o i l  a ro u n d  (3 2  pt ) 
2  m i.
W h ite
12 pf. stern lig h t 
2 mi.
S e p a ra te
s id e lig h ts
W h ite  10  pf.
a l l  o ro u n d (3 2  pf )
W h ite
a l l  a ro u n d  (3 2  p f.)  
2
2 0  pt. S e p a ra te  s id e lig h ts  
10  p f. 1 m i.
S epara te s ideligh ts 
10  pt. 1 mi
O Q IA IN E  INLAND W A TER S: Only numbered Motorboats need comply with these lighting requirements. All other watercraft not requiring 
numbering must display a single illuminated white light, capable of showing all around the horizon, so as to make its presence known 
to all other watercraft in every direction which are within a reasonable distance. Nothing shall prohibit the display of lights required 
by federal law in lieu of single white light.
ON COASTAL W ATERS. A ll motorboats should comply. In addition rowing boats whether under oars or sa il, shall have ready at hand 
a lantern showing a white light which shall be temporarily exhibited in time to prevent collision. Boats at anchor must display 
anchor light except those of not more than G5 feet in length in a “ special anchorage area."
SAFETY SUGGESTIONS
RU LES OF T H E  R O A D
B y o b se rv in g  these traffic ru le s  w hen op era tin g  
y ou r  boat, you  can  help  e lim in ate  co llis io n s  and 
acciden ts.
M otorb oa ts  sh ou ld  g iv e  the r ig h t  o f  w a y  to  s a il­
boats, row boats , and ca n oes ; steer c lea r  o f  them .
W h en  tw o  boa ts  ap p roa ch  head on, each  sh ou ld  turn 
to the r ig h t  u n til c lea r  o f  each other.
W hen  tw o  b oa ts  ap p roa ch  each  o th er  ob liq u e ly  or 
at r ig h t  an g les , the b oa t on the r ig h t  has the r igh t 
o f  w ay.
A  b oa t m ay pass a n oth er  b oa t  on e ith er side if  it 
can be done sa fe ly  and w ith  g ood  c lea ra n ce  ahead, 
bu t the b oa t b e in g  ov erta k en  has the r ig h t  o f  w ay.
Be a lert  f o r  a ircra ft . S tay  c lea r  o f  ta x iin g  sea ­
p lanes and do not in ter fere  w ith  ta k eo ff o r  lan d in g  
planes.
W h ile  p a ss in g  un der brid ges , cu lv erts  or  in a n ch o r ­
ages, tra v e l at the least speed p ossib le .
W h en  tra v e llin g  on rivers, channels, th orou g h fa res , 
keep  to the righ t.
A  boa t le a v in g  a dock , o r  p ier, w h a r f o r  sh ore  ha§ 
the r ig h t  o f  w a y  ov er  boa ts  a p p roa ch in g  the sam e.
W a tch  the “ road ” . Be a lert fo r  su bm erged  rock s , 
log s , snags.
W A T E R  SK IIN G
In ad d ition  to the w ater  sk iin g  requ irem en ts  o f 
R eg u la tion  No. 6, the use o f  hand s ig n a ls  betw een  the 
sk ier  and the ob serv er  in the boa t is h ig h ly  d esira b le  
to  enh an ce the sa fe ty  o f  th is h igh  speed sport. The 
hand s ig n a ls  on  p age 13 w ere  d evelop ed  by the A m e r i­
can W a te r  Ski A sso c ia t io n  and th e ir  use w ill help  
av o id  acciden ts . T hey  are recom m ended  by  the B ureau 
o f  W a te r c r a ft  R e g is tra tion  and S a fe ty  fo r  use on 
M aine w aters. G reat care  sh ou ld  be ex ercised  in p ic k ­
in g  up a fa llen  sk ier— be sure and stop  y ou r  m otor  in 
a p p roa ch in g  and ta k in g  a sk ier  ab oard — A  sm all 
b oa rd in g  lad d er is v e ry  h e lp fu l here.
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W A T E R  S K I I N G  S IG N A L S
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S A F E T Y  H IN T S
So that YOU w ill be a b e tte r  and  sa fer  boater, the 
fo l lo w in g  sa fe ty  su g g e st io n s  are o ffered . P ra ctice  
them  co n sta n tly !
1. D on ’ t ov er loa d  y ou r  boat. K eep  ad equ ate  fr e e ­
boa rd  at a ll tim es.
2. K eep  an a lert lo o k o u t ! W a tch  fo r  o th er  boats, 
sw im m ers, and fixed or  flo a tin g  obstru ction s.
3. W a tch  y ou r  w a k e ! I t  m igh t cap size  a n oth er 
boa t or  do seriou s dam age to o th er  boa ts  or p rop erty  
a lo n g  the shore.
4. Be esp ec ia lly  ca re fu l w hen op era tin g  in an y  area 
w h ere  sw im m ers m igh t be.
5. K eep  life sa v in g  and fire fig h tin g  equ ipm ent in 
g ood  con d ition  and a v a ila b le  at a ll tim es. T he first 
fe w  secon d s are u su a lly  the m ost im portant.
6. F or  th eir  sa fe ty  and y ou r  p eace o f  m ind, have 
ch ild ren  w ear  life  p reservers.
7. I f  you  capsize, stay  w ith  y ou r  b oa t! Y ou  are 
m ore ea s ily  lo ca ted  b y  searchers. A ttem p ts to sw im  
ash ore  are too  o ften  u n su ccessfu l.
8. C onsider w h at a ct ion  you  w o u ld  tak e  under 
v a r iou s  em erg en cy  con d ition s  lik e  fire, fo g , m otor  
b reak d ow n , bad storm , p erson  ov erboard , or  a bad 
leak.
9. A lw a y s  in stru ct a n oth er  p erson  in the ru d im en ts 
o f  h a n d lin g  y ou r  b oa t  in case  y ou  are d isabled .
10. W a ter  sk iin g  is a g rea t  sp ort— but on ly  w h en  
you  are w ell c lea r  o f  o th er  boats, ba th ers, or  o b s tr u c ­
tions. T here sh ou ld  be tw o  p eop le  in the boa t to  m a in ­
ta in  p rop er  look ou t.
11. D o n ot sit on  or  com p ress  k a p ok -filled  li fe  p re ­
servers.
12. W a tch  y ou r  fo o t in g ! F a lls  are the g rea tes t  
cau se o f  in ju ry  ash ore and afloat.
13. O bserve the R u les  o f  the R oad .
14. In case  o f  h ea v y  w in d s or  ch op p y  w ater, stay  
lo w  in y ou r  boat.
15. R em a in  seated  as m uch as possib le . S tand ing  
up is d an gerou s. I f  y ou  m ust ch a n g e  seats, k eep  lo w  
and m ove as sm ooth ly  as p ossib le . D o a ll y ou r  fish ­
in g  w h ile  s it t in g  in the boat.
16. L earn  to read  w eath er  signs. S torm s and h igh  
w in d s on la k es  are o ften  v io len t.
17. In w in d  and w aves, redu ce y ou r  speed  and 
“ q u a rter” in to  the w a v es  or  the w a k e  o f  an oth er  boat.
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18. M ake sure y ou r  lig h ts  are in w o r k in g  order.
19. D on ’t m ix  a lco h o l and boa tin g . P oor  c o -o r d in a ­
tion  w h ile  h a n d lin g  a b oa t can  be d isastrous.
20. H ave a g ood  an ch or  and line.
21. K n o w  y ou r  b oa t  and its lim ita tion s. D o n ot 
ov e rp o w e r  it.
22. T ak e  a cou rse  in sm all b oa t  h a n d lin g  from  the 
R ed  C ross, U. S. C oast G uard A u x ilia ry  or  the U. S. 
P ow er  Squadrons.
23. A b o v e  a ll— slow  d ow n  w hen you  are  near shore, 
o th er b oa ters , d a n g erou s  areas, or sw im m ers.
24. M ake sure y ou  have y ou r  cert ifica te  o f  r e g is ­
tra tion  on y ou r  b oa t at a ll tim es w h ile  un der o p e ra ­
tion.
25. R ead  the M aine B oa t L a w  and b ecom e fa m ilia r  
w ith  its  p rov is ion s.
B O A T  S A F E T Y  C H E C K  L IST
1. A p p rov ed  l i fe -s a v in g 7. F enders.
d ev ice  fo r  each  p e r ­ 8. H orn  or w h istle .
son. 9. T o o l kit.
2. P rop er  lig h ts  (n o t  re ­ 10. A n ch or.
qu ired  if  b oa t  is n ot 11. L ine.
op era ted  a fte r  s u n s e t ) . 12. G asolin e  ca n s  (sp a re )
3. B a ilin g  bu ck et. 13. F irs t-a id  kit.
4. B oat h ook . 14. F la sh lig h t.
5.
6.
F ire  ex tin g u ish er. 
P ad dle  or oars.
15. B ilg e  pum p.
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V IC T IM ’S NOSE b y  pinching- it be tw een  thum b 
and finger. (F ig . 2).
5. B L O W  A IR  in to  the v ic t im ’s lu n g s  un til you  see 
the ch est rise (le ss  fo r c e fu lly  fo r  c h ild re n ); r e ­
m ove  y ou r  m outh  and le t him  exha le . I f  chest 
d oes n ot rise, ch eck  steps above.
6. R ep ea t step  No. 5 a p p rox im a te ly  12 tim es a m in ­
ute un til v ict im  rev ives. (20 tim es a m inute fo r  
ch ild ren ).
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The U. S. P ow er  Squadrons, the U. S. C oast Guard 
A u x ilia ry  and the A m erican  R ed  C ross o ffer  ex ce llen t  
free  in s tru ction  cou rses, in p rop er and sa fe  boa t 
handling-, b a sic  seam an ship  and g en era l w a te r fro n t  
sa fety . T hese are u su a lly  held  d u rin g  w in te r  and 
sp rin g  m on th s and are o ffered  in m any M aine c o m ­
m unities. B oat ow n ers  m ay a lso  obta in  a com p lete  
sa fe ty  ch eck  o f  th eir  boa t by  C oast G uard A u x ilia ry  
p ersonnel. T h is is g iv en  free  o f  ch a rg e  w hen requested  
by  the b oa t ow n ers. I f  passed  th ey  w ill ob ta in  a 
C O U R T E SY  M O TO R BO AT E X A M IN A T IO N  D E C A L  
w h ich  is h on ored  b y  state  an d  fed era l boa t e n fo r c e ­
m ent personnel.
The B ureau u rg es  a ll the b o a tin g  p u b lic  to im p rov e  
th e ir  b oa tin g  k n ow led g e  and p a rtic ip a te  in these e x ­
ce llen t  p rogram s. F o r  fu rth er  d eta ils  con ce rn in g  
tim e and p lace  o f  these fr e e -b o a t in g  cou rses  w r ite :
1. U. S. P ow er  S quadrons 
27 T ow n  L a n d in g  R oad  
F a lm ou th  F ores ide , M aine
2. U. S. C oast G uard, D ire cto r  o f  A u x ilia ry  
1400 C ustom  H ouse
B oston , M assach usetts
3. A m erican  R ed  C ross 
97 State Street 
P ortlan d , M aine
4. P ine T ree State B oa t O w n ers C ou n cil 
186 L isbon  Street, R oom  5 
L ew iston , M aine
F R E E  BO ATING  COURSES
AR TIFICIAL RESPIRATION
W h en  a p erson  can n ot breathe fo r  h im se lf due to 
d row n in g , e le c tr ic  sh ock  or  asp h yx ia tion , YOU m ay 
save a li fe  i f  you  do the fo l lo w in g  a t o n ce : T he first 
severa l secon d s  are v ita lly  im portant. DO NOT D E L A Y  
to sum m on d o cto r  or  aid, tra n sp ort v ict im  or g iv e  
secon d a ry  first aid.
1. T IL T  T H E  H E A D  B A C K  w ith  the v ictim  on his 
back , n eck  fu lly  exten ded . (F ig . 1).
2. E L E V A T E  V IC T IM ’S J A W  into ju tt in g  out p o s i­
tion  by  in sertin g  thum b b etw een  teeth , g ra sp in g  
lo w e r  ja w  and li ft in g  it fo r c e fu lly  upw ard . 
(Fig-. 1).
3. IF  A IR  PA SSA G E  IS NOT Y E T  C L E A R E D , c lear 
at once w ith  sharp b low s b etw een  sh ou ld er 
blades.
4. O PE N  Y O U R  M OUTH W ID E  and cov er  v ic t im ’s 
m outh  com p le te ly  b y  p la c in g  y ou r  m outh  ov er  
h is w ith  A IR T IG H T  CONTACT, a lso  CLOSING
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THE MAINE BOAT LAW 
REVISED STATUTES OF 1964
TITLE 38
WATERS AND NAVIGATION 
CHAPTER 1
OPERATION OF VESSELS 
SUBCHAPTER VI
WATERCRAFT REGISTRATION AND SAFETY
A R T IC L E  1. G E N E R A L  PR O V ISIO N S
Sec.
201. D efin itions.
202. L oca l reg u la tion  proh ib ited .
203. D isp os it ion  o f  fines and fe e s ; W a te r c r a ft  Fund.
204. C ertificate  o f  bu reau  head a d m issib le  in e v i­
dence.
205. E n forcem en t.
206. P en alties.
A R T IC L E  2. CONDITIONS A N D R E STR IC T IO N S 
Sec.
231. B ureau  o f  W a te r c r a ft  R e g is tra t io n  and S afety .
232. R e g u la t io n s ; fo r c e  o f  la w ; penalties.
233. C ertificate  nu m bers req u ired ; d isplay.
234. A p p lica tion  and issu an ce ; fees.
235. N otice  o f  d estru ction , abandonm ent, rem oval,
tra n s fe r  o f  ow n ersh ip , ch a n g e  o f  address.
236. M otorb oa ts  fo r  hire.
237. O p eration  o f  boats.
238. O p eration  on in land  w aters.
239. A ccid en ts .
240. R e str ic t io n s  on p o w e r  b oa ts ; P o rta g e  L ake, P en -
nam aquan R iv er  and Q u im by Pond.
241. — J erry  Pond.
A R T IC L E  1. G E N E R A L  PROVISION S 
8 201. D efin ition s
E ach  w ord  or term  defined in th is section  has the 
m ean in g  in d ica ted  in th is  section  fo r  the p u rposes  o f  
th is su bch ap ter, un less a  d iffe ren t m eaning- is p la in ly  
requ ired  b y  the con tex t.
1. B ow . “ B o w ” m ean s the fo rw a rd  h a lf o f  the 
w a tercra ft .
2. B ureau . “ B u rea u ” m eans the B ureau  o f  W a te r ­
c ra ft  R e g is tra t io n  and S a fe ty  estab lish ed  in section  
231.
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3. Bureau heads. “ B ureau  hea ds” m eans the C om ­
m iss ion er  o f  In land  F ish er ie s  and  G am e and th e C om ­
m iss ion er  o f  Sea and Shore F ish er ie s  acting: in th eir  
ca p a c ity  as heads o f  the B ureau  o f  W a te r c r a ft  R e g is ­
tra tion  and S afety .
4. Bureau personnel. “ B ureau  p erson n e l”  m eans 
all p erson s em ployed  b y  the B ureau  o f  W a te r c r a ft  
R e g is tra t io n  and S a fe ty  o th er  than the bu reau  heads.
5. Coastal waters. “ C oasta l w a te rs ”  m eans a ll 
w a ters  o f  the State w ith in  the rise  and fa ll o f  the 
tide and the m arine lim its  o f  the ju r isd ic t io n  o f  the 
State, bu t it d oes  n ot include w a ters  w ith in  or  ab ove  
an y  fish w ay  or  dam  w h en  th at fish w ay  or  dam  is 
n orm a lly  the d iv id in g  line b etw een  t id ew a ter  and 
fresh  w ater, n or d oes it include w a ters  a b ove  any 
tida l bou nd  th at has been  le g a lly  estab lish ed  in 
stream s flow in g  in to  the sea.
6. Inland waters. “ In lan d  w a te rs ” m eans all the 
rivers, stream s, ponds, la k es and all o th er  bod ies  o f  
w a ter  w h o lly  or  p a rtia lly  w ith in  the ju r isd ic t io n  o f  
the S tate o f  M aine, ex cep t  coa sta l w a ters  as defined 
in th is section .
7. Motorboat. “ M otorb oa t”  m eans an y  w a te rcra ft  
p rop e lled  by m ach in ery , w h eth er  o r  n ot su ch  m a ch in ­
ery  is the p rin cip a l sou rce  o f  p rop u ls ion , and w h eth er  
or  n ot such  m a ch in ery  is p erm an en tly  o r  tem p ora r ily  
a tta ch ed  to the w a tercra ft .
8. Motorboat for hire. “ M otorb oa t fo r  h ire ”  m eans 
an y  w a te r cr a ft  w h ich  w h ile  h ired  is p rop e lled  by  
m ach inery , reg a rd less  o f  h orsep ow er , w h eth er  or  n ot 
that m ach in ery  is the p rin cip a l sou rce  o f  p rop u ls ion , 
and w h eth er  or  n ot th at m a ch in ery  w as leased  or 
h ired  w ith  the w a te rcra ft . It in c lu d es an y  w a te rcra ft  
p rop elled  b y  m otor  w h ich  ca rrie s  p a ssen g ers  fo r  hire.
9. Operate. The v erb  “ to op era te ”  in a ll its m ood s 
and tenses w h en  it r e fe rs  to w a te r cr a ft  o f  an y  typ e 
o f  d escrip tion  m eans to use th at w a te rcra ft  in any 
m ann er on the w a ters  specified  w h eth er  or n ot the 
w a te r cr a ft  is un der w ay .
10. Operation. T he noun “ op e ra tio n ”  w h en  it r e ­
fe rs  to  w a te r cr a ft  o f  an y  typ e  o f  d escrip tion  m eans 
the act o f  op era tin g  as defined in su b section  9.
11. Owner. “ O w n er”  m eans a person , o th er  than 
a lien  holder, h a v in g  the p rop erty  in or title  to  a 
m otorb oa t. T he term  in clu d es a p erson  en titled  to 
the use or p ossess ion  o f  a m o to rb o a t  su b je ct  to  an 
in terest in a n oth er  person , reserved  or  crea ted  by 
a g reem en t and  se cu r in g  p aym en t or  p erfo rm a n ce  o f  
an o b lig a tion , bu t the term  ex clu d es  a lessee  un der a 
lease  n ot in ten d ed  as secu rity .
12. Person. “ P erson ” in clu d es an in d iv idu al, firm, 
a ssoc ia tion  or  o th er  entity.
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13. Undocumented motorboat. A n “ u n docu m en ted  
m o to rb o a t”  m eans an un docu m en ted  vessel, an y  v esse l 
or w a te r cr a ft  w h ich  is n ot requ ired  b y  fed era l la w  to 
have and  d oes n ot have a  v a lid  m arine d ocu m en t 
issu ed  b y  the F ed era l B ureau  o f  C ustom s.
14. W atercraft. “ W a te r c r a ft ” m eans any typ e  o f  
vessel, b oa t  or  c ra ft  used or  cap ab le  o f  b e in g  used 
as a m eans o f  tra n sp orta tion  on w a te r  o th er  than a 
seaplane.
15. W aters of this State. “ W a ters  o f  th is S ta te” 
m eans a ll in land  w a ters  and a ll c oa sta l w aters  w ith in  
the ju r isd ic t io n  o f  the State o f  M aine.
16. W ater safety zone. “ W a te r  sa fe ty  z on e ”  m eans 
the area  o f  w a ter  w ith in  200 fe e t  o f  an y  sh orelin e, 
w h eth er  the sh ore lin e  o f  the m ain lan d  or o f  an is ­
land.
1963, c. 354, § 1.
g 202. Local regulation prohibited
No m u n ic ip a lity  or  p o lit ica l su b d iv is ion  o f  th is  State 
m ay ad op t an y  ord in ance, la w  or  re g u la tion  d ea lin g  
w ith  the op era tion  or  n u m b erin g  o f  w a te r cr a ft  or any 
o th er  su b je ct  m atter  o f  th is su bch ap ter.
1. It urea ii regulations excepted. N oth in g  in this 
section  is to  be con stru ed  to p roh ib it  the ad op tion  o f  
reg u la t io n s  b y  the bu reau  h eads as au th orized  in se c ­
tion  231.
1963, c. 354, § 1.
g 203. Disposition of tines and fees; W atercraft Fund
A ll fines and fees  co lle cte d  under th is su bch ap ter 
are  d isposed  o f  as fo l lo w s :
1. Fees collected. A ll fe e s  co lle c te d  fo r  ce rt ifi­
cates, licen ses  and p erm its b y  the bu reau  are paid 
d a ily  to the T rea su rer  o f  S tate and accru e  to the 
W a te r c r a ft  F un d  p rov id ed  in th is section .
2. Fines and costs collected. B ach  cou n ty  shall pay  
a ll fines, fo r fe itu r e s  and p en a lties  co lle c te d  fo r  v io la ­
tion s o f  th is su bch ap ter  and all o fficers ’ costs  co lle cted  
fo r  e ith er  coa sta l w ard en s or  in land  fish eries and 
gam e w ard en s to the T rea su rer  o f  S tate m on th ly  and 
a ll o f  them  a ccru e  to the W a te r c r a ft  F un d  p rov id ed  
in th is section .
3. W atercraft Fund established. A ll the reven u e 
a cqu ired  under th is section  co n stitu tes  a  sep arate  
fu n d  to be k n ow n  as the “ W a te r c r a ft  F u n d .”  The 
fu n d  d oes  n ot lapse and  the p roceed s  are to be used 
fo r  the fo l lo w in g  p u rp oses :
A . T o p ay  the bu reau  p erson n el and all office and
ad m in istra tiv e  co s ts  o f  the bu rea u ;
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B. E ach  fisca l y ear an y  am ou n t in  the W a te r c r a ft  
F und, w h ich  in the d iscre tion  o f  the 2 bu rea u  heads 
is n ot needed  fo r  the bu reau  p erson n el, office and 
a d m in istra tiv e  expen ses, is to be paid  ov er  to  the 
D ep artm en t o f  In land  F ish er ie s  and G am e and the 
D ep artm en t o f  Sea and Shore F ish eries  in p ro p o r ­
t ion  to all reven u es paid  in to  the W a te r c r a ft  F und 
un der th is su bch ap ter  from  in land  w a ters  and 
coa sta l w a ters  re sp ectiv e ly  during- the fisca l y ear 
la st  com p leted . T he am ou n ts thus paid  the d e p a rt ­
m ents are  to help  d e fra y  the cos ts  o f  the e n fo r c e ­
m ent o f  th is su bchapter.
1963, c. 354, § 1.
§ 204. Certificate of bureau head admissible in evi­
dence
A  certifica te  s ig n ed  b y  e ith er bu reau  head, s ta tin g  
w h at the re co rd s  o f  the bu reau  sh ow  on  an y  g iv en  
m a tter  are a d m issib le  in ev iden ce  in a ll c o u rts  o f  th is 
State to  p rov e  w h a t the re cord s  o f  the bu rea u  are on 
that m atter.
1. Certificate prima facie evidence person not the 
holder of a certificate of number, license or permit.
A  certifica te  s ign ed  b y  e ith er o f  the bu rea u  heads, 
s ta tin g  that the re cord s  o f  the bureau  do n ot sh ow  
that a p a rticu la r  p erson  on a sta ted  date h eld  a c e r ­
tifica te  o f  num ber, a licen se  or p erm it issu ed  under 
th is su bch ap ter, as the case  m ay  be, is a d m issib le  in 
ev iden ce  in a ll c o u r ts  o f  th is State and is p rim a  fa c ie  
ev iden ce  th at the p a rticu la r  p erson  nam ed in  the c e r ­
tifica te  did n ot h o ld  a certifica te  o f  num ber, licen se  or 
p erm it as sp ecified  in the certifica te  on the date sp ec ­
ified in the certifica te .
2. Certificate prima facie evidence of certificate, 
license and permit revocation. A  certifica te  sign ed  
by e ith er  bu rea u  head sta tin g  th at the re co rd s  o f  the 
bu reau  sh ow  th at a p a rticu la r  p erson ’ s certifica te , 
licen se  or  p erm it issued  under th is su b ch a p ter  w as 
under rev oca tion  or  su spen sion  on a p a rticu la r  stated 
date is ad m issib le  in ev iden ce  in a ll c o u rts  o f  this 
State and is p rim a fa c ie  ev id en ce  th at the p a rticu la r  
certificate , licen se  or  p erm it stated, on  the date stated, 
o f  the p a rticu la r  p erson  stated  w as un der su spen sion  
or  rev oca tion .
3. Regulations not proved by this section. T his 
section  d oes n ot a p p ly  to the p r o o f  o f  bu reau  r e g u la ­
tions. P r o o f  o f  them  b y  certifica te  is p rov id ed  in s e c ­
tion  232.
1963, c. 354, § 1.
§ 205. Enforcement
In lan d  fish and gam e w ard en s, coa sta l w ardens, 
state  p o lice  o fficers and a ll o th er  la w  en forcem en t 
officers o f  th is State have a u th ority  to e n fo rce  th is
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su bch ap ter  and to a rrest p erson s w h o v io la te  it. Such 
officers, w hen in u n iform , m ay stop  an y  w a te r cr a ft  
fo r  the p urpose o f  in sp ectin g  said cra ft , its equ ipm ent, 
and its d ocu m en ts  or  ce rt ifica tes  and m ay boa rd  all 
w a te r cr a ft  w h ere  n ecessa ry  to en fo rce  th is su b ch a p ­
ter  o r  to m ake arrests .
1965, c. 431, § 22.
8 206. Penalties
W h oev er  v io la te s  any p rov is ion s  o f  th is su bch ap ter 
or any reg u la tion  adopted  un der a u th ority  o f  th is su b ­
ch a p ter  sh all be g u ilty  o f  a  m isdem ean or and, if no 
sp ecific  p en a lty  is p rov id ed  fo r  the p a rticu la r  offense, 
sh all be pun ished  by  a fine o f  n ot less  than $10 nor 
m ore than $500, or by  im prison m en t fo r  n ot m ore than 
90 days, or  by  both.
1963, c. 354, § 1.
A R T IC L E  2. CONDITIONS AND R E STR IC T IO N S
8 231. Bureau o f W a te r c r a ft  R egistration  and S afety
The fo l lo w in g  p rov is ion s  a p p ly  to the B ureau  o f  
W a te r c r a ft  R e g is tra t io n  and S a fe ty :
1. Purposes of bureau. T he bureau is estab lish ed  
to^ p rov id e  an a g e n cy  to re g is te r  w a te r cr a ft  a s  p r o ­
v ided  in th is su bch ap ter and to p rom ote  sa fe ty  fo r  
p erson s and p rop erty  in con n ection  w ith  the use and 
op era tion  o f  w a tercra ft .
2. Bureau heads. The C om m ission er o f  In land  
F ish eries  and G am e and the C om m ission er o f  Sea and 
Shore F ish er ie s  head the bureau.
3. B u reau  com p os it ion . The bu reau  con sists  o f 
such c le r ica l and ad m in istra tiv e  p erson n el as the 2 
com m iss ion ers  find n ecessa ry  to a d equ ate ly  p erform  
the ad m in istra tiv e  duties o f  th is  su bch ap ter  and both  
com m iss ion ers  shall su p p ly  the person n el from  th eir  
resp ectiv e  d epartm en ts . A ll bu reau  p erson n el are paid 
from  the W a te r c r a ft  F und p rov id ed  in section  203.
4. Bureau may adopt regulations. T he bu reau  
heads, a c t in g  jo in tly , m ay ad op t and am end r e g u la ­
tion s under the p roced u re  p rov id ed  in section  232 
w h ich  are not in con s isten t w ith  th is su bch ap ter  c o v e r ­
in g  the fo l lo w in g  su b je c t  m a tter :
A. R e g u la tion s  to fu rth er  estab lish  a d m in istra tiv e  
p roced u re  un der th is su bchapter,
B . R e g u la tion s  fu rth er  g o v e rn in g  the use and op e r ­
ation  o f  w a te r cr a ft  upon  the w a ters  o f  the State to 
insure sa fe ty  o f  p erson s and p rop erty , and
C. R e g u la t io n s  fu rth er  g o v e rn in g  sa fe ty  equ ipm ent 
fo r  w a tercra ft , in c lu d in g  the type, q u a lity  and qu a n ­
t ity  o f  such  equ ipm ent.
1963, c. 354, § 1.
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T he fo llow in g- p rov is ion s  a p p ly  to the re g u la tion s  
au th orized  in se ction  231.
1. Adoption procetlure. W h en  the 2 heads o f  the 
bureau, a c t in g  jo in tly , d ecid e it  is n ecessa ry  or  d e s ir ­
ab le  to a d op t or  am end an y  o f  the re g u la tion s  a u th o r ­
ized in section  231, th ey  shall use the fo l lo w in g  p r o ­
ced u re :
A. T h ey  sh all set a  tim e and p la ce  fo r  a  p u b lic  
h ea rin g  and p u blish  n o tice  o f  the h ea rin g  in the 
State p aper at lea st on ce  7 d ays p r io r  to the h earin g .
II. T he n o tice  sh all state  the tim e and p lace  o f  the 
h ea rin g  and the su bstan ce  o f  the p rop osed  r e g u la ­
tion s or  am endm ents.
C. A fte r  the bu reau  heads have held  the p u blic  
h earin g , or cau sed  the sam e to be held, th ey  m ay 
ad op t an y  or  a ll o f  the reg u la tion s  or  am endm ents 
p rop osed  in the n otice  o f  h earin g .
D. T h e  bu reau  heads sh all cau se a co p y  o f  the 
a d op ted  reg u la tion s , certified  b y  e ith er  o f  the bureau  
heads, to  be filed w ith  the S ecre ta ry  o f  S tate and 
one w ith  the c le rk  o f  cou rts  o f  each  co u n ty  w h ere 
the re g u la tion  or  am endm ent is to be in fo rce , and 
sh all p u b lish  one c o p y  so certified  in the State paper.
E . The reg u la t io n s  or  am en d m en ts are in effect 
and have the fo r c e  o f  la w  on  the day  fo l lo w in g  p u b ­
lica tion .
2. Regulations have force of law, penalties. The
reg u la t io n s  au th orized  in section  231 have the fo r c e  
o f  law , and w h oev er  v io la te s  an y  p rov is ion  o f  them  
sh all be pun ished  b y  the p en a lties  p rov id ed  in section  
206.
§ 232. R e g u l a t i o n s ;  f o r c e  o f  l a w ;  p e n a l t i e s
3. Proof of regulation by certificate. A  certified  
co p y  o f  an y  one o f  the re g u la t io n s  au th orized  in s e c ­
tion  231 is a d m issib le  in all c o u rts  to p rov e  th e  r e g u ­
la tion , su b je ct  to  the p rov is ion s  o f  th is  su bsection , 
and is prim a fa c ie  ev id en ce  that the reg u la tion  w as 
a d op ted  in a cco rd a n ce  w ith  th is su bch ap ter.
A. T he certified  cop y  m ust be certified  by  e ither 
o f  the 2 bu reau  heads and m ust be accom p a n ied  by 
the s ign ed  sta tem en t o f  e ith er  bureau  head  that it 
w a s  in fo r c e  and e ffect on the date o f  the a lleg ed  
v io la tion .
1963, c. 354, § 1.
8 233. Certificate numbers required; display
T he fo l lo w in g  p rov is ion s  a p p ly  to ev ery  u n d ocu ­
m ented  m o torb oa t  on the w aters  o f  the State w h ich  
is p rop e lled  by  m a ch in ery  o f  m ore than 10 h o rse ­
p ow er, w h eth er or  not su ch  m a ch in ery  is the p rin cip a l 
sou rce  o f  p ow er, and a ll m o torb oa ts  fo r  h ire as defined 
in section  201, ex cep t  th ose m o torb oa ts  sp ec ifica lly  
exem p ted  un der su b section  3.
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1. Owner must obtain certificate of number; cer­
tificate to be available on boat. T he ow n er  o f  any 
such boa t sh all ob ta in  a cert ifica te  o f  nu m ber fo r  the 
m otorb oa t  from  the bu reau  b e fo re  operating- o r  g iv in g  
p erm ission  to op era te  the m o torb oa t  on an y  o f  the 
w a ters  w ith in  the ju r isd ic t io n  o f  th is State. The 
o p era tor  sh all have the cert ifica te  o f  nu m ber a v a ila b le  
fo r  in sp ection  on the m oto rb o a t  fo r  w h ich  issued  at 
a ll tim es w h en ev er  the m oto rb o a t  is in op era tion .
A. It is u n la w fu l to  op era te  such  a m o torb oa t  on 
an y  w a ters  w ith in  the ju r isd ic t io n  o f  th is  State 
w ith ou t a cu rren t cert ifica te  o f  num ber.
B. I f  the o p era tor  o f  such  a m o torb oa t  fa ils  to 
p rod u ce  a cu rren t cert ifica te  o f  nu m ber fo r  the 
m otorb oa t  he is o p e ra tin g  w ith in  a  reason ab le  tim e 
a fte r  dem and o f  a la w  en fo rcem en t officer a u th o r ­
ized  to en fo rce  th is  law , it is p rim a fa c ie  ev id en ce  
that the m otorb oa t  is b e in g  op era ted  w ith ou t a c u r ­
ren t certifica te  o f  num ber.
2. To display identification number. It is u n la w fu l 
to op era te  or g iv e  p erm ission  to op era te  su ch  a m o to r - 
boa t on any w a ters  w ith in  the ju r isd ic t io n  o f  th is 
State un less the id en tifica tion  nu m ber a ss ign ed  by  
the bureau  and au th orized  b y  th is  su bch ap ter  is d is ­
p layed  on each side o f  the bow  o f  the boa t in the f o l ­
low ing- m ann er:
A. The nu m bers m ust be pa in ted  or p erm an en tly  
a tta ch ed  to  the hu ll and be o f  a c o lo r  w h ich  is in 
con tra st  to the c o lo r  o f  the b a ck g ro u n d  so as to 
p rov id e  the h ig h est  d egree  o f  v is ib ility , i.e., d ark  
nu m bers on  a lig h t  b a ck g ro u n d  or  v ice  versa , and 
be p la in ly  v is ib le .
(1 ) A  d ea le r ’s nu m ber m ay  be tem p ora r ily  
a tta ch ed  to the b o w  o f an y  b oa t  cov ered  b y  his 
d ea le r ’s cert ifica te  o f  num ber.
11. The id en tifica tion  nu m ber m ust be d isp la yed  in 
3 parts. T he prefix  w h ich  is the in itia l le tte rs  ME, 
d e s ig n a t in g  the State o f  M aine, is to be separated  
by a hyphen  or  an eq u iva len t sp ace from  the n u m er­
als w h ich  fo l lo w  it. T he suffix w h ich  con sists  o f  
the en d in g  le tte r  or  le tte rs  w h ich  a p p ea r  a fte r  the 
nu m era ls is to be l ik e w ise  separated  from  the n u ­
m erals.
C. T he id en tifica tion  n u m b er m ust be d isp la yed  to 
read from  le ft  to r igh t, o f  g ood  p rop ortion , w ith  
b lo ck  ch a ra cte r  ca p ita l le t te rs  and A ra b ic  num erals, 
a ll o f  w h ich  m ust not be less than 3 in ch es in h e ig h t 
and m ainta ined  in a leg ib le  con d ition  at all tim es.
D. No nu m ber o th er  than the ass ign ed  b oa t num ber 
sh a ll be d isp la yed  on the bow  o f  such  a m otorboat.
3. M otorboats exem pt from  num berin g provisions.
T he fo l lo w in g  m o torb oa ts  are exem p t from  th is s e c ­
tion :
A. A m otorb oa t  a lrea d y  cov ered  by  a “ M aine" n u m ­
ber h a v in g  a “ M E " prefix  w h ich  is in fu ll fo r c e  and
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e ffe ct  issued  to it p u rsu a n t to  fed era l la w ; p rov id ed  
the nu m ber is d isp la yed  on the m o to rb o a t ;
B. A  m otorb oa t  a lrea d y  cov ered  b y  a cu rren t c e r ­
tifica te  o f  num ber issued  u n der a fe d e r a lly  ap p roved  
num bering' system  o f  an oth er  state, p rov id ed  the 
nu m ber so issu ed  is d isp la yed  on the m otorb oa t  and 
p rov id ed  the m otorb oa t  has n ot been  w ith in  this 
State fo r  a p eriod  in ex cess  o f  90 con secu tiv e  d ays;
C. A  m o torb oa t  a lrea d y  cov ered  b y  a nu m ber in 
fu ll fo r c e  and e ffect issu ed  to it p u rsu a n t to fed era l 
law  w h ich  is n ot a “ M aine”  n u m b er h a v in g  a 
“ M B ” prefix, p rov id ed  the nu m ber so issu ed  is d is ­
p la y ed  on the m oto rb o a t  and p rov id ed  the m otorb oa t  
has n ot been  w ith in  th is State fo r  a p eriod  in ex cess  
o f  90 con secu tiv e  d ays;
D. A  m otorb oa t  w h ose  ow n er  is the U nited  States, 
a state  or su bd iv is ion  th e re o f;
E. A  sh ip ’s l i fe b o a t ;
F. M otorb oa ts  fro m  cou n tr ie s  oth er than the U nited 
States o f  A m erica  w h ich  are tem p ora r ily  u s in g  the 
w a ters  o f  th is S ta te ;
G. A  m otorb oa t  b e lo n g in g  to  a c la ss  o f  b o a ts  w h ich  
have been exem p ted  from  n u m b erin g  b y  reg u la tion  
o f  the bu reau  heads a fte r  th ey  have d eterm in ed  
that the n u m b erin g  o f  such  m o torb oa ts  w ill n ot m a ­
te r ia lly  aid  in th e ir  id en tifica tion , p rov id ed  such  
m o to rb o a ts  w ou ld  a lso  be exem p t from  n u m b erin g  
under fed era l la w  if  th ey  w ere su b je c t  to  fed era l 
law .
4. Numbering at request of owner. N oth in g  in th is 
section  sh a ll p roh ib it  the n u m b erin g  o f  an y  m otorb oa t  
upon the requ est o f  the ow n er.
1963, c. 354, § 1; 1965, c. 14.
§ 234. Application and issuance; fees
T he p rov is ion s  o f  this section  a p p ly  to the ow n ers  
o f  all m o torb oa ts  req u ir in g  n u m b erin g  b y  th is State 
as p rov id ed  in se ction  233.
1. A pplication , certificate. The ow n er  sh a ll m ake 
a p p lica tion  to the bu reau  on fo rm s  a p p rov ed  by  the 2 
bureau  heads. U pon re ce ip t  o f  the a p p lica tion  in 
a p p rov ed  form , tog e th e r  w ith  the p rop er  form , t o ­
g e th er  w ith  the p rop er  fee , the bu reau  shall enter the 
sam e upon  the office re co rd s  and issu e the ap p lica n t 
a certifica te  o f  nu m ber sta tin g  the n u m b er ass ign ed  
to the m otorb oa t, its d escrip tion , the nam e and a d ­
d ress o f  the ow n er  and such  o th er  in fo rm a tion  as the 
bureau  h eads deem  a p p rop ria te . T he certifica te  o f  
nu m ber m ust be p o ck e t  size and a v a ila b le  at a ll tim es 
fo r  in sp ection  on the m o torb oa t  fo r  w h ich  issued w hen 
it is in op era tion .
2. Fees. The fees  fo r  the certifica te  o f  nu m ber are 
as fo l lo w s :
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A. M otorb oa ts  used p r im a rily  fo r  com m ercia l
fishing- on co a sta l w a ters  $ 3
B. D ea ler ’ s o r  m a n u fa ctu rer ’ s cert ifica tes  o f
n u m b er as au th orized  in su bsection  8. $10
C. A n y  d u p lica te  certifica te  o f  num ber. $ 1
D. C ertificate  o f  nu m ber issued  w ith  tra n sfe r
o f  ow n ersh ip  au th orized  in su bsection  4. $ 1
E. A ll o th er cert ifica tes  o f  num ber. $ 5
3. Numbers permanent. A  nu m ber on ce  aw ard ed  
under th is su bch ap ter  to  a m otorb oa t  rem ains w ith  
that b oa t un til the b oa t  is destroyed , abandoned  or 
p erm an en tly  rem oved  fro m  th is State.
4. Transfer of ownership. W h o e v e r  t r a n s f e r s  
ow n ersh ip  or d iscon tin u es the use o f  a m otorb oa t  fo r  
w h ich  a certifica te  o f  nu m ber has a lread y  been  issued 
un der th is su bch ap ter  and ap p lies  fo r  a certifica te  o f 
nu m ber fo r  a n oth er m otorb oa t  is en titled  to a new  
cert ifica te  o f  nu m ber upon paym en t o f  a tra n sfe r  fee  
o f  $1 as set fo r th  in su b section  2, p a ra g ra p h  D, p ro ­
v ided  the a p p lica n t retu rn s to the bu reau  the old  
certifica te  o f nu m ber p rop er ly  s ign ed  and execu ted , 
sh ow in g  that ow n ersh ip  o f  the m o torb oa t  has been 
tra n sferred  or  its  use d iscon tin ued .
5. New ownership. I f  there is a ch a n g e  o f  o w n e r ­
sh ip  o f  a m otorb oa t  fo r  w h ich  a certifica te  o f  nu m ber 
has p rev iou s ly  been  issu ed  un der th is su bch ap ter, 
the n ew  ow n er  shall a p p ly  fo r  a  n ew  certifica te  o f  
nu m ber and set fo r th  the o r ig in a l b oa t num ber in his 
a p p lica tion . H e sh all p ay  the reg u la r  fee  fo r  the 
p a rticu la r  m otorb oa t  in v o lv ed  and is n ot en titled  to  
the sp ecia l tra n sfe r  fee  set fo r th  in su bsection  4.
6. Duplicate certificate. The h o ld er  o f  an y  ce rt ifi­
ca te  o f  nu m ber issu ed  un der th is  su bch ap ter  m ay o b ­
tain  a  d u p lica te  from  the bu reau  u pon  a p p lica tion  
and p aym en t o f  the fee  set fo r th  in su b section  2.
7. Expiration date, renewal. E v ery  certifica te  o f 
nu m b er a w a rd ed  un der th is su bch ap ter  con tin u es  in 
fo r c e  fo r  3 y ears  fo l lo w in g  its  issu ance. T he ow n er 
m ay ren ew  h is  certifica te  o f  nu m ber at ex p ira tion  by 
sta tin g  the old  nu m ber in his a p p lica tion  and p a y in g  
the p rescr ib ed  fee . T he fee  is the sam e fee  he w ou ld  
p ay  fo r  the o r ig in a l issu ance.
8. D ealer’s and m an u factu rer’s certificate o f num ­
ber. A n y  m a n u fa ctu rer  or d ea ler  o f  new  or  used 
m otorb oa ts  w h o has a p erm an en t p lace  o f  bu siness in 
th is State fo r  the m a n u fa ctu re  or  sale o f  m otorb oa ts  
m ay, in stead  o f  ob ta in in g  a certifica te  o f  nu m ber fo r  
each  m oto rb o a t  ow n ed  b y  him , m ake a p p lica tion  on 
fo rm s  p rov id ed  b y  the bu reau  fo r  a d ea ler ’ s certifica te  
o f  num ber.
A. I f  the ap p lican t p ays the fee  p rov id ed  in su b ­
section  2 fo r  a d ea le r ’ s certifica te  o f  num ber, and
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satisfies the bu reau  th at he is o th erw ise  qualified  
fo r  a d ea ler ’ s cert ifica te  o f  num ber, the bureau  sh all 
issu e the sam e to him.
B. T he d ea le r ’s certifica te  o f  nu m ber m ust con ta in  
the p lace  o f  residen ce  and the p lace  o f  bu siness o f  
the a p p lica n t and a g en era l d is tin g u ish in g  nu m ber 
in such fo rm  as d eterm in ed  b y  the 2 bureau  heads.
C. T he d ea ler  or  m a n u fa ctu rer  sh a ll d isp la y  the 
nu m ber issu ed  un der h is d ea le r ’ s ce rt ifica te  o f  n u m ­
ber on the m o to rb o a t  b e in g  d em on stra ted  or  tested  
and m ay tra n s fe r  th at nu m ber from  one m otorb oa t  
ow n ed  b y  him  to an oth er  m o to rb o a t  ow n ed  b y  him  
by  te m p ora r ily  a tta ch in g  the nu m ber to  the m o to r - 
b oa t  as p rov id ed  in section  233, su b section  2, p a ra ­
g ra p h  A, su b p a ra g ra p h  (1 ).
D. T he d ea ler  m ay  ob ta in  d u p lica tes  o f  h is d ea le r ’ s 
ce rt ifica te  o f  nu m ber upon a p p lica tion  and p aym en t 
o f  $1 fo r  each  d u p lica te  in ord er  th at he m ay read ily  
com p ly  w ith  section  233, su b section  1.
9. Public records. A ll record s  m ade b y  the bureau  
p u rsu a n t to th is s e ction  are p u b lic  record s.
1963, c. 354, § 1.
§ 235. Notice of destruction, abandonment, removal, 
transfer of ownership, change of address
T he ow n er  o f  an y  m o to rb o a t  w h ich  has been  issued  
a certifica te  o f  nu m ber sh all n o t ify  the bu rea u  in 
w r it in g  o f  the tra n s fe r  o f  a ll or an y  p art o f  h is in ­
terest, o th er  than  the crea tion  o f  a s e cu r ity  in terest, 
in the m o torb oa t  cov ered  b y  the certifica te , o f  its p e r ­
m anen t rem ov a l fro m  the State, or  o f  its d estru ction  
or  abandonm ent. H e sh a ll n o t i fy  the bu reau  o f  an y  
ch a n g e  in his address. The ow n er  sh a ll g iv e  the 
n o tice  w ith in  10 d ays a fte r  the h a p p en in g  o f  the 
a p p lica b le  event.
1. Termination. T he tra n sfer , perm an en t rem oval 
from  the State, ab an d on m en t or  d estru ction , te rm i­
nates the certifica te  o f  num ber, ex cep t  the tra n sfe r  
o f  a p a rtia l in terest w h ich  d oes n ot a ffe c t  the o r ig in a l 
ow n e r ’ s r ig h t  to op era te  the m o to rb o a t  d oes  not 
term in a te  the certifica te  o f  num ber.
1963, c. 354, § 1.
§ 236. Motorboats for hire
T he fo l lo w in g  p ro v is io n s  a p p ly  to a ll m otorb oa ts  fo r  
h ire as defined in se ction  201, ex ce p t  th ose  su b je ct  to 
fed era l in sp ection  requ irem en ts  w h ich  have or  are 
requ ired  to have a cu rren t v a lid  fed era l in sp ection  
cert ifica te  on board . T h is se ction  sh all n ot a p p ly  to 
m o to rb o a ts  fo r  h ire  w h ich  have sa t is fa c to r ily  passed  
an an nu al ex a m in a tion  b y  the U nited  States C oast 
G uard A u x ilia ry .
1. Certificate required. T he o w n er  sh a ll a p p ly  to 
and ob ta in  from  the bu reau  a cert ifica te  a u th oriz in g
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its  use fo r  that p u rpose b e fo re  renting- the m otorb oa t  
or c a r ry in g  p a ssen g ers  fo r  h ire or  o ffe r in g  to do 
either.
A .  B e fo re  the certifica te  m ay  be issued, the ow n er  
m ust sa t is fy  the bureau  th at the boa t is safe  to 
op era te  and w ill be m ain ta in ed  in sa fe  con d ition .
B. The bureau m ay cause such boa ts  to be ex a m ­
ined from  tim e to tim e. I f  it is fou n d  upon ex a m ­
in a tion  that an y  m o to rb o a t  fo r  h ire  so certified  is 
unsafe, the bu reau  heads shall im m ed ia te ly  suspend 
the certifica te  c o v e r in g  the p a rticu la r  m otorb oa t  
under the p roced u re  set fo r th  in su b section  3.
2. O perator’s license. E v e ry  o p era tor  o f  a m o to r - 
boat, ex cep t th ose op era tors  w h o have been  issued  and 
have or  are requ ired  to have in th eir  p ossession  a c u r ­
ren t v a lid  fed era l o p e ra to r ’s license, reg a rd less  o f 
h orsep ow er , w h ich  ca rrie s  p a ssen g ers  fo r  h ire on the 
in land  w a ters  o f  th is State, m ust ob ta in  a licen se  
from  the bu reau  as p rov id ed  in th is su b section  b e fo re  
op era tin g  a m otorb oa t  c a rry in g  p assen g ers  fo r  hire.
A .  T he op era tor  shall m ake w ritten  a p p lica tion  
fo r  the licen se  on fo rm s p rov id ed  by  the bu reau  and 
en close  a  fee  o f  $1 w ith  h is ap p lica tion .
B. The 2 bureau  heads sh all cau se op era tors  a p p ly ­
in g  fo r  a licen se  fo r  the first tim e to be exam ined  
as to th eir  qu a lifica tion s and sh all issu e the licen se  
on ly  a fte r  the ap p lica n t has sa t is fa cto r ily  passed 
the exam in ation .
C. T he bureau m ay g ra n t a  ren ew a l o f  licen se  upon 
w ritten  a p p lica tion  and p aym en t o f  the $1 fee  w ith ­
ou t exam in ation .
D. E v e ry  licen se  ex p ires  on D ecem b er 31st o f  the 
y ea r  fo r  w h ich  issued.
E . The bu reau  heads shall im m ed ia te ly  suspend an 
o p e ra to r ’s licen se  upon sa t is fa cto r y  ev id en ce  o f  in ­
tem perance, in com p eten cy  or  w illfu l v io la tion  o f  
law  under the p roced u re  in su b section  3.
3. .Suspension and revocation of certificates and 
licenses. The bureau heads sh all suspend and rev ok e  
the certifica te  and licen se  au th orized  by  th is section  
un der the fo llo w in g  p roced u re :
A . T h ey  sh all g iv e  w r itten  n otice  to the h o ld er  o f  
the certifica te  or licen se  co n ta in in g  the fo l lo w in g :
(1 ) A  statem en t that his certifica te  or licen se  is 
tem p ora r ily  suspended  im m ed ia te ly  upon rece ip t 
o f  the n otice  u n til h ea rin g ;
(2 ) T he reason s fo r  the su spen sion ;
(3 ) The date, tim e and p lace  o f  the hearin g .
B. O nly  one o f  the bureau  heads need be present 
at the hearin g . I f  the h o ld er  fa ils  to ap p ear in p e r ­
son or  b y  a ttorn ey , o r  d oes ap p ear bu t fa ils  to 
sh ow  cause w h y  h is licen se  or  certifica te  sh ou ld  n ot 
be p erm an en tly  rev ok ed  to  the sa tis fa ct ion  o f  the 
bureau  head c o n d u ctin g  the hea rin g , then he sh all
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ord er  the licen se  or certifica te  p erm an en tly  revok ed . 
I f  the h o ld er  d oes ap p ear in p erson  or  b y  a tto rn ey  
and satisfies the bu reau  head  conducting- the h ea rin g  
th at the licen se  or certifica te  sh ou ld  n ot be p e r ­
m an en tly  revoked , then he shall im m ed ia te ly  re in ­
state it.
1963, c. 354, § 1.
§ 237. Operation of boats
T he fo l lo w in g  p rov is ion s  a p p ly  to a ll specified  
w a te rcra ft  and oth er  specified  d ev ices  op era ted  upon 
an y  o f  the w a ters  w ith in  the ju r isd ic t io n  o f  th is 
State.
1. Reckless operation prohibited. It  is u n la w fu l 
fo r  an y  p erson  to opera te  an y  w a te rcra ft , w a ter  skis, 
su rfb oa rd  or s im ilar d ev ice  reck less ly .
2. Operating under iniluenee prohibited. It  is u n ­
la w fu l to op era te  an y  w a te rcra ft  or to  op era te  or 
m an ip u la te  an y  w a ter  skis, su rfb oa rd  o r  s im ila r  d ev ice  
w h ile  in tox ica ted , o r  u n der the in fluence o f  n a rco tic  
d ru gs, b a rb itu ra tes  or m ariju an a .
3. Operating to endanger prohibited. It  is u n la w ­
fu l fo r  any p erson  to op era te  any w a te rcra ft , w a ter  
skis, su rfb oa rd  o r  s im ilar d ev ice  so as to en d an ger 
an y  person  or p rop erty .
4. Prudent speed required. It  is u n la w fu l to o p e r ­
ate any w a te r cr a ft  w ith in  200 fe e t  o f  the sh orelin e, 
o r  in a w a ter  sa fe ty  zone, ex cep t  at a rea son a b le  and 
pru den t speed fo r  the e x is t in g  con d ition s.
5. Operation in bathing areas prohibited. It  is u n ­
la w fu l to  op era te  a m otorb oa t  w ith in  an y  b a th in g  
area  m ark ed  or bu oyed  fo r  ba th ing .
6. Age restriction for operation. It is u n la w fu l fo r  
an y  p erson  under 12 y ea rs  o f  ag e  to  op era te  any 
m otorb oa t  p rop e lled  by  m ach in ery  o f  m ore  than 10 
h orsep ow er  un less he is un der the im m ed iate  su p er ­
v is ion  o f  a p erson  loca ted  in the m o to rb o a t  w h o is 
at least 16 years o f  age.
1963, c. 354, § 1.
g 238. Operation on inland waters
The fo l lo w in g  p rov is ion s  ap p ly  on ly  to the in land  
w a te rs  o f  th is S ta te :
1. Equipment. A ll m otorb oa ts  req u ir in g  n u m b er­
in g  under th is su bch ap ter, w h ile  in op era tion  on the 
in land w aters, shall com p ly  w ith  the sam e req u ire ­
m ents p erta in in g  to l i fe  p reservers , lig h ts , fire e x t in ­
g u ish ers  and o th er  equ ipm en t requ ired  by  fed era l 
law s and reg u la tion s  fo r  le g a l op era tion  on coasta l 
w aters.
A. A ll o th er  w a te r cr a ft  n ot re q u ir in g  n u m b erin g  
and in op era tion  betw een  the h ou rs  o f  su nset and 
su nrise  m ust d isp la y  a s in g le  illu m in ated  w h ite  
ligh t, ca p a b le  o f  sh o w in g  a ll arou n d  the h orizon , so 
as to m ake its presen ce  k n ow n  to a ll o th er w a te r ­
c r a ft  in ev ery  d ire ct ion  w h ich  are w ith in  a rea son ­
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ab le  d istance. Nothing- sh all p roh ib it  the d isp la y  
o f  lig h ts  requ ired  b y  fed era l la w s or reg u la t io n s  in 
lieu  o f  the s in g le  w h ite  ligh t.
2. Regattas, races, exhibitions. W h en ev er  a r e ­
g a tta , race, b oa t  or  w a ter  sk i ex h ib it ion  is to  be held  
on an y  o f  the in land  w a ters  o f  th is  State, the person  
or  p erson s in ch a rg e  o f  it sh a ll requ est w r itten  p e r ­
m ission  fro m  the bu reau  at lea st 15 d ays p r io r  to  the 
event.
A. The requ est m ust be in w r itin g , set fo r th  the 
date, tim e and lo ca t io n  o f  the event.
B. It is u n la w fu l to h o ld  such  an ev en t w ith ou t 
w r itten  p erm ission  from  the bureau.
C. T he p erson  or  o rg a n iz a tion  o b ta in in g  the p er ­
m ission  is resp on sib le  fo r  p ro v id in g  reason ab le  p ro ­
te ct ion  as p rescr ibed  b y  the bu reau  from  w a ter  traffic 
in te r fe ren ce  and h a za rd s and m ust tak e  reason ab le  
p reca u tion s  to sa feg u a rd  p erson s and p rop erty .
D. D u rin g  an y  au th orized  event, the o fficia ls  c o n ­
d u ctin g  it sh all c o n sp icu ou s ly  d isp la y  one o r  m ore 
o ra n g e  w a rn in g  fla gs  o f  a  size n ot less  than  4 fe e t  
by  4 fe e t  w h ile  the even t is in p rog ress . It is u n ­
la w fu l fo r  an y  w a te r cr a ft  o th er  than the p a r t ic i­
p an ts to  cross  or tra verse  the cou rse  or  area  o f  the 
au th orized  event w h en  said  w a rn in g  flag  is d is ­
p layed, ex cep t in an em erg en cy . The o fficia ls  c o n ­
d u ctin g  the event sh a ll rem ove  the w a rn in g  flag  
or flags fo r  reason ab le  p eriod s  o f  tim e d u rin g  the 
event to  a llo w  n o n -p a r tic ip a tin g  w a te r cr a ft  to pass 
th rou g h  the area.
1963, c. 354, § 1.
§ 23S>. Accidents
T he p rov is ion s  o f  th is section  a p p ly  to a ll w a te r ­
c ra ft  op era ted  on an y  w a ters  w ith in  the ju r isd ic t io n  
o f  th is  State. 1
1. Duty to render aid. It is the d u ty  o f  ev ery  o p e r ­
a to r  o f  any w a te rcra ft  in v o lv ed  in a  co llis ion , a cc id en t 
or  o th er  ca su a lty  to ren d er a ll n ecessa ry  aid and 
ass ista n ce  to all p erson s in v o lv ed  so fa r  as he can do 
so w ith ou t ser iou s d a n g er  to h is w a te rcra ft , c rew  and 
p assen g ers , i f  any.
2. Operators involved in accident to identify them­
selves. T he op era tor  o f  an y  w a te r cr a ft  in v o lv ed  in 
an acc id en t or  co llis io n  sh a ll g iv e  h is nam e, address 
and id en tifica tion  o f h is w a te rcra ft  to an y  p erson  in ­
ju red  and to the ow n er  o f  an y  p ro p e r ty  dam aged .
3. Accident reports. T he op era tor  o f  an y  w a te r ­
c r a ft  in v o lv ed  in an y  acc id en t or  ca su a lty , w h ich  r e ­
su lts  in death, d isap p ea ra n ce  or in ju ry  to an y  p erson  
or d a m a g e  to p rop erty  to the estim a ted  am ou n t o f  $50 
or  m ore, sh all rep ort the sam e by  the q u ick es t  m eans 
p oss ib le  to the n earest a v a ila b le  in land  fish eries and 
gam e w arden , coa sta l w arden , state  p o lice  officer, or 
the sh eriff o f  the cou n ty  w h ere  the a cc id en t occu rred .
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A ll la w  e n fo rcem en t officers sh all fo r th w ith  rep ort 
a cc id en ts  to  the bureau . The op era tor  sh all file a 
w r itten  a cc id en t rep ort  on  fo rm s  p rov id ed  by  the b u ­
reau w ith in  48 hours. H e sh a ll in clu d e  his nam e and 
ad d ress  and such oth er  in fo rm a tion  as requ ired  by  the 
bureau.
4. Transmittal of information. In  a cco rd a n ce  w ith  
an y  requ est d u ly  m ade b y  an  au th orized  o fficia l or 
a g e n cy  o f  the U nited  States, an y  in fo rm a tion  com p iled  
or  o th erw ise  a v a ila b le  to  the bu reau  p u rsu a n t to this 
section  shall be tra n sm itted  to said  o fficia l o r  a g e n cy  
o f  the U nited  States.
1963, c. 354, § 1.
g 240. Restrictions on power boats; Portage Lake, 
Pennamaquan River and Qulmby Pond
No p erson  sh a ll op era te  an y  b oa t  or can oe  p rop e lled  
by  m otor  on th at p ortion  o f  P orta g e  L a k e  in T o w n ­
ship  T. 13, R. 6, W . E. L. S., C ou n ty  o f  A ro o s to o k , 
k n ow n  as the F lo a t in g  Islan d  A rea, n orth  and w e s t ­
er ly  o f  a lin e  b e g in n in g  at the eastern  ed ge  o f  the 
m arsh y  pen in su la  ru n n in g  ou t from  H u tch in son  R id g e , 
ru n n in g  50 y ards ou tsid e  o f  the floa tin g  is lan d s in a 
n orth er ly  d ire ct ion  to  the m outh  o f  M osqu ito  B ro o k ; 
and on th at p ortion  o f  P enn am aquan  R iv e r  in P em ­
brok e , C ou n ty  o f  W a sh in g ton , b etw een  the L itt le  
F a lls  D am  and the Iron  W o rk s  Dam.
No p erson  sh a ll op era te  an y  b oa t  or can oe  p rop e lled  
b y  m otor  on Q u im by P ond  in the T ow n  o f  R a n ge ley , 
F ra n k lin  C ounty.
R.S.1954, c. 37, § 67; 1961, cc. 27, 173. 
g 241. Jerry Pond
It sh a ll be u n la w fu l fo r  an y  person , firm  or c o r ­
p ora tion  to  use m otors  on w a te rcra ft , in and upon 
the w a ters  o f  J e rry  Pond, so ca lled , s itu ated  w ith in  
the bou n d aries , o r  h a v in g  a sh ore  line  a b u ttin g , the 
in corp ora ted  m u n ic ip a lity  o f  M illin ock et  and  the u n ­
in corp ora ted  tow n sh ip s  b e in g  T. 1, R. 7 and T. A., R. 
7, a ll in the C ou n ty  o f  P en obscot.
1961, c. 185.
WATERCRAFT REGULATIONS
T he fo l lo w in g  reg u la t io n s  relating- to the use and 
op era tion  o f  w a te r cr a ft  in the State o f  M aine have 
been ad op ted  b y  the B ureau  o f  W a te r c r a ft  R e g is tr a ­
t ion  and S a fe ty  in a cco rd a n ce  w ith  the p rov is ion s  o f  
T itle  38, C hapter 1, S u b ch ap ter V I, S ection s 231 and 
232 o f  the R ev ised  S tatutes.
NO. 1
Application for Certificate of Boat Number
The a p p lica tion  fo r  a M aine C ertificate  o f  B oat N um ­
ber  sh a ll in c lu d e  the fo l lo w in g : 1
1. T ype  o f  a p p lica tion  (n ew , tra n sfer , d u p lica te ).
2. N am e and p erm an en t ad d ress  o f  p rin cip a l ow n er.
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3. O w n er ’s date o f  birth .
4. C itizensh ip  o f  ow n er.
5. N am e and ad d ress o f  person  from  w h om  boa t 
w as purchased .
6. P resen t nu m ber on boat, i f  any.
7. M ake o f  boat.
8. Y ea r  boat w as bu ilt.
9. Serial nu m ber o f  b oa t  hull.
10. L en g th  o f  boat.
11. W a ters  p rin cip a lly  used (in land , coasta l, b o th ).
12. H u ll m ateria l (w ood , p lastic, alum inum , steel, 
o th er ).
13. T ype  o f  p rop u ls ion  (ou tb oard , inboard , o th er ).
14. F u el used (g a so lin e , d iesel, o th er ).
15. P rin cip a l use o f  w a te rcra ft  (p leasu re , rental, 
com m ercia l fish ing, com m ercia l p assen ger, dea ler  
a n d /o r  m an u factu rer, o th er ).
16. S tatem ent o f  ow n ersh ip  by ap p lican t.
17. S ign atu re o f  ow n er  a n d /o r  co -ow n ers .
18. D ate o f  ap p lica tion .
19. T em p ora ry  C ertificate  o f  B oat N um ber w h ich  is 
g o o d  fo r  a 45 -day  p eriod  w hen va lid a ted  by  B u ­
reau o f  W a te r c r a ft  R e g is tra t io n  and S afety .
NO. 2
Information on Certificate of Boat Number
T he M aine C ertificate  o f  B oat N um ber shall sh ow  
the fo l lo w in g  in fo rm a tion :
1 Nam e and ad d ress o f  ow n er.
2. B oat nu m ber issued.
. 3. M ake o f  boat.
4. L en g th  o f  boat.
5. H u ll m ater ia l (w ood , p lastic, a lum inum , steel, 
o th er ).
6. O w n er ’ s date o f  b irth .
7. P rin cip a l use o f  w a tercra ft .
8. T ype  o f  p ropu lsion .
9. Serial nu m ber o f  hull.
10. E x p ira tion  date o f  certifica te  o f  num ber.
NO. 3
Numbering Requirements and Display o f Number
T he id en tifica tion  nu m ber issued  pursuant to S ec­
tion  233, T itle  38, R ev ised  S ta tu tes sh a ll: 1
1. C on sist o f  the sy m b o ls  M E in ca p ita l le tters  
id e n t ify in g  the State o f  M aine fo llo w e d  by n ot m ore 
than fo u r  (4 ) a ra b ic  n u m era ls fo llo w e d  by  n ot m ore 
than tw o  (2 ) ca p ita l le tters . T he g rou p  o f  nu m era ls 
a p p ea r in g  b etw een  le tters  sh all be sep arated  from  
those le tte rs  by  a h yphen  o r  an eq u iva len t space. 
S ince the le tte rs  “ I ” , “O” , and “ Q”  m ay  be m ista k en  
fo r  a ra b ic  num erals, they  sh all n ot be used in the 
suffix.
2. The b oa t num ber issu ed  sh a ll be d isp la yed  on 
each  side o f  the b ow  (fo rw a rd  h a lf)  o f  the w a te rcra ft  
fo r  w h ich  issued  and sh all read from  le ft  to  righ t. 
It sh all be in b lo ck  ch a ra cter  ca p ita l le tte rs  and
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a ra b ic  n u m era ls o f  g ood  p rop ortion  n ot less  than 
th ree  (3 ) in ch es  in he igh t, and m ust be painted  or 
p erm an en tly  a tta ch ed  to the hull. T he b oa t  nu m ber 
sh all be o f  a co lo r  w h ich  is in con tra st  to the co lo r  
o f  the hull so as to p rov id e  the h ig h est  d eg ree  o f  
v is ib il ity  and m ain ta in ed  in a le g ib le  con d ition  at a ll 
tim es.
3. A  d ea ler ’ s a n d /o r  m a n u fa ctu rer ’s nu m ber m ay 
be tem p ora r ily  a tta ch ed  to  the b o w  o f  an y  boa t 
cov ered  b y  h is d ea ler ’ s certifica te  o f  num ber.
4. No oth er  nu m ber sh all be ca rried  or  d isp la yed  on 
the b o w  o f  such  w a te rcra ft .
NO. 4
Reporting of Boating Accidents
T he op era tor  o f  an y  w a te r cr a ft  in v o lv ed  in an y  
a cc id en t or  ca su a lty  w h ich  resu lts  in death, d isa p p ea r ­
an ce or in ju ry  to  an y  p erson  or  d am age  to p rop erty  
to the estim a ted  am ou n t o f  $50 or m ore sh a ll file 
a  w r itten  rep ort  to the B ureau o f  W a te r c r a ft  R e g is ­
tra tion  and S a fe ty  w ith in  48 hours, in ad d ition  to r e ­
p o rt in g  sam e b y  the q u ick est m eans p oss ib le  to  the 
n ea rest in land  fish eries and gam e w arden , coa sta l 
w arden , state  p o lice  officer, o r  sh eriff w h ere  the a c c i ­
dent occu rred . A ll la w  en forcem en t officers shall 
fo r th w ith  re p ort  such  a cc id en ts  to the bureau .
E v ery  w r itten  rep ort  o f  a b oa tin g  a cc id en t shall 
con ta in  the fo l lo w in g  in form a tion .
1. The nu m bers o f  a n d /o r  nam e o f v esse ls  in vo lved .
2. T im e, date, and lo c a lity  o f  acciden t.
3. T he nam e, address, ag e  and boa t o p e ra tin g  e x p e r i­
ence o f  the o p era tor  o f  the re p o r t in g  vessel.
4. T he nam e and address o f  the v e sse l ’ s ow n er.
5. T he len gth , p rop u ls ion , h orsep ow er , fu e l and c o n ­
s tru ction  o f  the rep ortin g  vessel.
6. W ea th er  and w a ter  con d ition s.
7. O p eration  o f  b oa t  at tim e o f  acciden t.
8. T ype, na tu re or  c la ss ifica tion  o f  acciden t.
9. The n atu re and ex ten t o f  in ju ry  to an y  p erson  or 
persons.
10. A  d escrip tion  o f  the acciden t.
11. T he nam e and address o f  o p era to rs  o f  o th er  v e s ­
sels o r  p ro p e r ty  in vo lved .
12. T he nam es and ad d resses o f  an y  p erson  or  p e r ­
sons in ju red  or k illed .
13. A  d escrip tion  o f  d am age  to  p rop erty  and co s t  to 
repa ir.
14. N am es and  ad d resses o f  k n ow n  w itn esses .
15. P h y sica l con d ition , d ress and  oth er data  co n c e r n ­
in g  the v ict im  in d ro w n in g  cases.
16. L ife  sa v in g  and fire fig h t in g  equ ipm ent.
NO. 5
Safety Equipment On Numbered Motorboats On 
Inland Waters
The o w n er  or  op era tor , e ith er one or  both  o f  them , 
o f  an y  m oto rb o a t  req u ir in g  or  req u estin g  n u m b erin g
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and in op era tion  on the in land  w aters  o f  th is State 
sh all com p ly  w ith  these reg u la tion s . N oth in g  in these 
reg u la t io n s  sh all be con stru ed  to p erm it the o p e ra ­
tion  o f  w a te rcra ft  p rop e lled  b y  m ach in ery  on the 
coa sta l w a ters  o f  th is S tate  un less th ey  co n fo rm  to 
a ll fed era l la w s  and reg u la tion s .
Section I. C lassifica tion  o f  M otorboa ts .
A. M otorb oa ts  su b je ct  to the p rov is ion s  o f  th is 
re g u la tion  sh all be d iv id ed  in to  fo u r  c la sses  as f o l ­
lo w s :
C lass A. L ess  than  s ix teen  (16) fe e t  in length .
C lass 1. S ixteen  (16) fe e t  and less than tw e n ty -
six  (26) fe e t  in length .
C lass 2. T w e n ty -s ix  (26) fe e t  and less  than  fo r ty
(40) fe e t  in length .
C lass 3. F o r ty  (40) fe e t  or over.
B. LE N G TH . “ L e n g th ” m eans the d ista n ce  m ea s­
ured from  end to end ov er  the deck , ex c lu d in g  sheer. 
It is the s tra ig h t line  m easu rem en t o f  the ov era ll 
len gth , stated  in fe e t  and inches, from  the fo rem ost  
part o f  the v esse l to  the a fte rm os t  part m easured  
p a ra lle l to the cen terlin e , e x c lu d in g  ou tb oa rd  m otors, 
b ra ck ets , bow sp rits , rudders and s im ilar  a ttach m en ts .
C. A F T . “ A f t ” m eans the rear  h a lf o f  the w a te r ­
c ra ft , v esse l o r  boa t as con tra sted  to the b ow  w h ich  is 
the .forw a rd  h a lf o f  the boat.
D. POINT. “ P o in t”  m eans e lev en  and o n e -q u a rte r  
d egrees  o f  arc.
Section II. N a v ig a tion  L ig h ts  and Shapes.
A. E v ery  m oto rb o a t  in a ll w ea th ers  from  su nset to 
su n rise  sh all ca rry  and ex h ib it  the fo l lo w in g  lig h ts  
w h en  u n derw ay, o r  at a n ch or  w h ile  o ccu p ied  by a 
p erson  or  persons, and d u rin g  such tim e no oth er 
lig h ts  w h ich  m ay be m ista k en  fo r  those p rescr ib ed  
sh all be ex h ib ited :
1. M otorb oa ts  o f  C lasses A  and 1:
First. A  b r ig h t w h ite  lig h t  a ft  to sh ow  all aroun d  
the horizon .
Second. A  com b in ed  lig h t  in the fo r e  p art o f  the 
v essel and  lo w e r  than the w h ite  l ig h t  a ft, sh ow in g  
g reen  to starboard  and red to port, so fixed as to 
th row  the lig h t  from  r ig h t ahead to tw o  p o in ts  a b a ft  
the beam  o f  their resp ectiv e  sides.
2. M otorb oa ts  o f C lasses 2 and 3:
First. A  b r ig h t  w h ite  lig h t  in the fo re  part o f  the 
vesse l as near the stem  as p ra ctica b le , so con stru cted  
as to sh ow  an u n brok en  lig h t  ov er  an a rc  o f  the 
h or izon  o f  tw en ty  (20) p o in ts  o f  the com pass, so fixed 
as to th row  the lig h t  ten (10) p o in ts  on each side 
o f  the v esse l; nam ely , fro m  r igh t ahead to tw o  (2 ) 
p o in ts  a b a ft  the beam  on e ith er side.
Second. A  b r ig h t w h ite  lig h t  a ft  to  sh ow  a ll aroun d  
the h orizon  and h ig h er  than the w h ite  lig h t  fo rw a rd .
Third. On the s ta rb oa rd  side a  g reen  lig h t  so c o n ­
stru cted  as to sh ow  an u n b rok en  lig h t  ov er  an a rc  o f
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the h orizon  o f  ten (10) p o in ts  o f  the com pass, so fixed 
as to th row  the lig h t  from  r ig h t  ahead to tw o  (2 ) 
p o in ts  a b a ft  the beam  on the starboard  side. On 
the p ort side a red lig h t  so con stru cted  as to sh ow  an 
u n b rok en  lig h t  ov er  an arc  o f  the h or izon  o f  ten (10) 
p o in ts  o f  the com pass, so fixed as to th row  the lig h t  
from  r ig h t  ahead to tw o  (2 ) p o in ts  a b a ft  the beam  on 
the p ort side. The said  side lig h ts  sh all be fitted  w ith  
in board  screen s o f  su fficient h e ig h t so set as to p re ­
ven t these lig h ts  from  b e in g  seen a cross  the bow .
3. M otorb oa ts  o f  C lasses A  and 1 w h en  p rop elled  
by  sa il a lon e shall ca rry  the com b in ed  lig h t  fo rw a rd , 
but n ot the w h ite  lig h t  a ft, p rescr ib ed  b y  th is section . 
M otorb oa ts  o f  C lasses 2 and 3, w h en  so p rop elled , 
sh all c a r ry  the co lo red  side lig h ts , su ita b ly  screened , 
but not the w h ite  lig h ts  a ft, p rescr ib ed  b y  th is s e c ­
tion.
M otorb oa ts  o f  a ll classes, w h en  so p rop elled , shall 
carry , read y  at hand, a lan tern  or fla sh lig h t sh ow in g  
a w h ite  l ig h t  w h ich  sh all be ex h ib ited  in su fficient 
tim e to av ert co llis ion .
4. W h en  p rop e lled  b y  sail and m a ch in ery  an y  
m otorb oa t  sh a ll ca rry  the lig h ts  requ ired  by  th is  s e c ­
tion  fo r  a m o torb oa t  p rop elled  by m ach in ery  on ly .
5. E v ery  w h ite  l ig h t  p rescribed  b y  th is section  
shall be o f  such ch a ra cter  as to  be v is ib le  at a d is ­
tance o f  at least tw o  (2 ) m iles. E v ery  co lo re d  lig h t  
p rescr ib ed  by  th is section  shall be o f  such  ch a ra cter  
as to be v is ib le  a t a d ista n ce  o f  at lea st one (1 ) m ile. 
T he w ord  “V is ib le ” in th is su bsection , w h en  ap p lied  
to ligh ts , sh all m ean v is ib le  on a d ark  n ig h t w ith  
c lea r  a tm osph ere.
6. A n y  m otorb oa t  m ay ca rry  and e x h ib it  the lig h ts  
requ ired  by  the fed era l reg u la tion s  fo r  preventing- 
co llis io n s  at sea, 1948, fed era l a ct o f  O ctob er 11, 1951, 
(33 USC 143-147d) as am ended, in lieu  o f  the lig h ts  
requ ired  by th is section .
7. A n y  an ch ored  m otorb oa t , w h ile  occu p ied  b y  a 
p erson  or  persons, m ay d isp la y  in lie u  o f  the ab ove  
n a v ig a tion  lig h ts , a s in g le  w h ite  lig h t  sh o w in g  all 
arou n d  the horizon  (32 p o in ts ).
Section III . L ife  S av in g  D ev ices .
A. E v ery  m otorb oa t  sh a ll ca rry  at least one C oast 
Guard ap p rov ed  life  sa v in g  dev ice , c le a r ly  la b e led  or 
im prin ted  as such, m ain ta in ed  in g ood  and se r v ice ­
ab le  con d ition , fo r  each  p erson  on board , and so 
p laced  as to  be rea d ily  a ccessib le . A fte r  J a n u a ry  1, 
1965, a ll k a p ok  and fib rou s g la ss  flo ta tion  m ater ia l 
used in life  sa v in g  d ev ices  m ust be en cased  in h ea t- 
sea led  p la stic  bags. M otorb oa ts  sh all be equ ipped  as 
fo l lo w s :
1. C lasses A, 1 and 2 m otorb oa ts , n o t  c a rry in g  p a s ­
sen gers  fo r  h ire, sh all ca rry  e ith er  an ap p rov ed  life  
preserver, b u oy a n t vest, r in g  life  bu oy , sp ecia l p u r ­
p ose w a ter  sa fe ty  bu oy a n t d evice , o r  bu oy a n t cu sh ion  
fo r  each  p erson  on board .
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2. C lass 3 m otorb oa ts , n o t carrying- p a ssen g ers  fo r  
h ire, sh all ca rry  an ap p rov ed  life  p reserv er  or  ring- 
l i fe  bu oy  on ly  fo r  each  p erson  on board .
3. A n y  m otorb oa t  w h ich  ca rrie s  p assen g ers  fo r  h ire 
sh all ca rry  an ap p rov ed  ad u lt typ e  l ife  p reserv er  on ly  
fo r  each p erson  on board . In  add ition , u n less the 
serv ice  is such that ch ild ren  are n ever carried , there  
sh all be p rov id ed  a nu m ber o f  ap p rov ed  life  p reserv ers  
su itab le  fo r  ch ild ren  equ al to at least 10 per cen t o f  
the to ta l nu m ber o f  p erson s carried .
Section IV . F ire  E x tin g u ish ers .
E v ery  m otorb oa t  sh a ll be p rov id ed  w ith  such n u m ­
ber, size, and typ e  o f  fire e x tin g u ish ers  ap p roved  by  
the U nited S ta tes  C oast G uard, as set fo r th  b e low , 
w h ich  are cap a b le  o f  p rom p tly  and e ffe ctu a lly  e x ­
t in g u ish in g  b u rn in g  gaso lin e . Said ex tin g u ish ers  shall 
be k ep t in con d ition  fo r  im m ed iate  use and so p laced  
as to be read ily  a ccess ib le  at a ll tim es. T he p r o ­
v is ion s  o f  th is section  sh a ll n o t a p p ly  to m otorb oa ts  
p rop e lled  by  ou tboa rd  m otors  w h ile  com p et in g  in any 
au th orized  race  or  such use as is in cid en ta l to  tun in g  
up o f  su ch  b oa ts  and m otors  fo r  the race.
M inim um  N um ber o f  B - l  H and P orta b le  
F ire  E x tin g u ish ers  R equ ired*
No F ixed  F ire F ix ed  F ire
E xtin gu ish in g ' E x tin g u ish in g
C lass o f S ystem  in S ystem  in
M otorb oa t ~ M ach inery  Spaces M ach in ery  Spaces
A 1 0
1 1 0
2 2 1
3 3 2
♦One B -2 hand p orta b le fire ex tin g u ish er  m ay su b sti-
tute fo r  tw o  B -1 hand p orta b le  fire ex tin g u ish ers .
F ire E x tin g u ish e r  C lassifica tion
C arbon D ry
C lassifica tion F oam D iox id e C hem ica ls
T ype  - Size (G a llon s) (P ou n d s ) (P ou n d s )
B -l 1% 4 2
B -2 2% 15 10
M otorb oa ts  o f  C lasses A  and 1 w h ich  are p rop e lled  
by  ou tb oa rd  m otors  bu t are not c a r ry in g  p a ssen g ers  
fo r  h ire  need n ot ca rry  such  fire ex tin g u ish ers  i f  the 
con stru ction  o f  such m otorb oa ts  w ill not p erm it the 
en trap m en t o f  ex p los iv e  or flam m able  g ases  or vapors . 
The in ten t o f  this ex em p tion  is illu stra ted  in F ig u re
1 w h ere  fire ex tin g u ish ers  are requ ired  if any one or 
m ore o f  the specified  con d ition s  ex ist, and in F igu re
2 w h ere  specified  con d itio n s  do not, in them selves, 
requ ire  that fire ex tin g u ish ers  be carried .
F ig u re  1
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F ire  ex tin g u ish ers  are requ ired  if  an y  one or m ore 
o f  the fo l lo w in g  con d ition s  ex ist  (n u m bers id e n t ify ­
ing con d ition s  are the sam e as those p laced  in F ig u re  
1 ) :
1. C losed  com p artm en t under th w a rts  and seats 
w h ere in  p ortab le  fu e l tanks m ay be stored.
2. D ou ble  b o ttom s not sealed  to the hu ll or w h ich  
are not com p le te ly  filled  w ith  flo ta tion  m ateria l.
3. C losed liv in g  spaces.
4. C losed  sto w a g e  com p a rtm en ts  in w h ich  co m b u s­
tib le  or flam m able m ater ia ls  are stow ed .
5. P erm an en tly  in sta lled  fu e l tanks.
F ig u re  2
The fo l lo w in g  con d ition s  do not, in th em selves, r e ­
qu ire that fire ex tin g u ish ers  be carried  (n u m bers 
id e n t ify in g  con d ition s  are the sam e as th ose p laced  in 
F ig u re  2 ):
1. B a it w ells .
2. G love  com p artm en ts.
3. B u oy a n t flo tation  m ateria l.
4. Open sla tted  floorin g .
5. Ice  chests.
Section V . Sound D evices.
E v ery  m otorb oa t  sh all be p rov id ed  w ith  an efficient 
w h is tle  a n d /o r  o th er  sound p rod u cin g  d ev ice  as set 
fo rth  in the tab le  belowr. M otorboa ts  p rop e lled  b> 
ou tboa rd  m otors  w^hile com p etin g  in au th orized  races  
or  use as is in c id en ta l to tu n in g  up o f  such  boa ts  fo r  
a race need not com p ly  w ith  these requ irem ents.
P | o  q o  o f
M otorb oa t T ype  o f  D evice*
A  None.
1 M outh, hand, or p ow er  op era ted  horn, 
w h istle , or o th er  m ech an ica l sound p ro d u c ­
in g  d evice , cap ab le  o f  p ro d u c in g  a b la st o f 
2 secon d s or m ore du ration , and au dib le  fo r  
at least o n e -h a lf m ile.
2 H and or  p ow er  op era ted  h orn  or  w^histle, 
cap ab le  o f  p rod u c in g  a b la st o f  2 secon d s 
or  m ore d uration , and au d ib le  fo r  at least 
one m ile ; and in ad d ition  an efficient b e ll to 
p rod u ce  a c lea r  note.
3 P ow er  op era ted  h orn  or  w 'histle, cap a b le  o f  
p rod u c in g  a b la st o f  2 secon d s or m ore d u ra ­
tion, and au dib le  fo r  a d ista n ce  o f  one m ile ; 
and in a d d ition  an efficient b e ll to  p rod u ce  
a c lea r  note.
*E x cep t on em erg en cy  or e n fo rcem en t m otorb oa ts , no 
siren s sh all be used.
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Section VI. V en tila tion .
A ll m otorb oa ts , ex cep t  open boats, the con stru ction  
or  d e ck in g  ov er  o f  w h ich  is com m en ced  a fte r  A p ril 
25, 1940, and w h ich  use fu e l h a v in g  a flashp oint o f  
110° F. or  less, sh a ll have at least 2 v e n tila to r  ducts, 
fitted  w ith  co w ls  or  th eir  equ iva len t, fo r  the efficient 
rem ov a l o f  ex p los iv e  or  flam m able g ases  from  the 
b ilg e s  o f  ev ery  en g in e  and fu e l tan k  com p artm en t. 
T here shall be at lea st one ex h a u st d uct in s ta lled  so 
as to exten d  from  the open  a tm osp h ere  to  the low e r  
p ortion  o f  the b ilg e  and at least on e  in tak e  d uct in ­
sta lled  so as to  ex ten d  to a p o in t at least m id w a y  to 
the b ilg e  or at least b e lo w  the lev e l o f  the ca rb u re to r  
a ir  intake. The co w ls  sh all be lo ca ted  and trim m ed 
fo r  m axim um  e ffe ct iv en ess  and in such  a m ann er so 
as to p reven t d isp la ced  fu m es  from  b e in g  recircu la ted .
A s used in th is section , the term  “ open  b o a ts ” 
m eans th ose m o torb oa ts  w ith  a ll en g in e  and fu e l tank  
com p artm en ts , and oth er  sp aces  to  w h ich  ex p los iv e  
or  flam m able g a ses  and v a p ors  from  these co m p a rt ­
m ents m ay flow , open  to the a tm osp h ere  and so a r ­
ran ged  as to  p reven t the en trap m en t o f  su ch  g a ses  
and v ap ors  w ith in  the vessel.
W h ere  a lte ra tion s  are needed fo r  ex is t in g  m o to r - 
boa ts  to com p ly  w ith  the requ irem en ts  in th is section , 
such a lte ra tion s  shall be accom p lish ed  as soon  as 
p ra ctica b le  bu t in an y  case  sh all be com p leted  by  
June 1, 1966.
Section V II. B ack  F ire  F lam e C ontrol.
A ll g a so lin e  en g in es in sta lled  in a m otorboat, ex cep t 
ou tb oa rd  m otors, sh all be equ ipped  w ith  a d ev ice  or 
o th er accep ta b le  m eans or a tta ch m en t as ap p rov ed  by 
the U. S. C oast G uard to e fficien tly  and s a fe ly  a rrest  
en g in e  backfire.
NO. 6
Water Skiing
No p erson  sh a ll op era te  a w a te r cr a ft  on the in land 
w a ters  o f  th is  State fo r  the p urpose o f  to w in g  a p e r ­
son or p erson s on w a ter  sk is, su rfboard s, aqu ap lan es 
or  s im ilar d ev ices  in a w a ter  sa fe ty  zone as defined 
in S ection  201, T itle  38, nor sh all any person  m an ip u ­
la te  an y  w a te rcra ft , tow  rope or o th er  d ev ice  by  
w h ich  the d ire ct ion  o r  lo ca t ion  o f  w a ter  skis, s u r f­
boards, aquap lan es or s im ila r  d ev ices  m ay be a ffected  
or  con tro lle d  in such  a w a y  so as to cause said  d e ­
v ices , or  an y  p erson  th ereon  to ap p roa ch  w ith in  said 
w a ter  sa fe ty  zone. N oth in g  herein  sh a ll p reclu d e  the 
n ecessa ry  lau n ch in g , or lea v in g  the sh orelin e, m o o r ­
in g  or  la n d in g  o f  said b oa ts  and p erson s en g a ged  in 
w a te r -sk iin g , su rfb oa rd in g , or  u s in g  such  s im ilar  d e ­
v ices  p rov id ed  th ey  en ter  or  leave  the sh ore lin e  in a 
rea son a b ly  d irect  m ann er and so as n ot to  en d an ger 
any p erson s or  p rop erty  and p rov id ed  th ey  do not 
enter or  leave d ire c t ly  in to  or  from  a n oth er a d jo in in g  
w a ter  sa fe ty  zone. T he B ureau  m ay, upon w ritten
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a p p lica tion  from  the m a jo r ity  o f  the m u n icip a l offi­
cers  o f  a m u n ic ip a lity  w h ere in  said  w aters  are l o ­
cated, w a iv e  these p ro v is io n s  a lo n g  un develop ed  
sh orelin es, i f  a fte r  in sp ection  o f  the site by  the B u ­
reau, it is d eterm in ed  that such  a w a iv er  w ou ld  p ro ­
v ide a g rea ter  sa fe ty  fa c to r  than w ou ld  be ach ieved  
by com p lia n ce  w ith  these p rov is ion s.
No p erson  sh a ll op era te  any w a te r cr a ft  on any 
w aters  o f  th is S tate to w in g  a p erson  or p erson s on 
w a ter  sk is, su rfb oa rd s  or  o th er  s im ilar  d ev ices  u n ­
less  th ere  is in such  w a te r cr a ft  a p erson  a t lea st 12 
y ears  o f  age, in a d d ition  to the op era tor , w h o  is in a 
p os ition  to con tin u a lly  ob serv e  the p erson  or p ersons 
be in g  tow ed .
No p erson  sh all op era te  an y  w a te r cr a ft  fo r  the p u r ­
p ose o f  to w in g  a p erson  or  p ersons on w a te r  skis, 
su rfboard s, o r  s im ilar  d ev ices  nor sh all an y  person  
w a ter  ski, su rfboard , or use sim ilar d ev ices  on any 
w a ters  o f  this State betw een  the h ou rs  o f  V2  hou r 
a fte r  su nset un til % h ou r b e fo re  sunrise.
No p erson  shall op era te  any w a te rcra ft  on any 
w a ters  o f  th is  State fo r  to w in g  a p erson  or  p erson s 
on w a ter  skis, a su rfboard , or s im ila r  dev ice , nor 
sh all an y  p erson  ride on w a ter  skis, su rfb oa rd s , or 
s im ilar  d ev ices  un less the person  b e in g  tow ed  has on 
his p erson  a l i fe  ja ck e t, li fe  belt, or sim ilar l i fe  s a v ­
in g  d evice , ex cep t  that p erform ers  en g a ged  in e x h ib i­
tion s  or  tou rn am en ts  au th orized  by the B ureau  o f 
W a te r c r a ft  R e g is tra t io n  and S a fety  do n ot need c o m ­
p ly  w ith  th is requirem ent.
NO. 7
Operation Rules Between Watercraft On 
Inland Waters
In ord er  to p rev en t the co llis ion  o f  w a te r cr a ft  the 
fo l lo w in g  ru les ap p ly  to the op era tion  o f  all w a te r ­
c r a ft  in re la tion  to each oth er on the in land  w a ters  
o f  th is  S tate :
1. W h en  w a te rcra ft  are a p p roa ch in g  each  oth er 
head on, or n ea rly  so, each  w a te r cr a ft  sh all d irect  
th e ir  cou rses  to the r ig h t  and pass on the p ort side 
o f  each oth er  and at a  d ista n ce  and speed so th at the 
w a k e  o f  each w ill n ot en d an g er  the other.
2. W h en  a w a te r cr a ft  d esires  to  p ass an oth er 
w a te r cr a ft  on e ith er side in the sam e d irection , the 
ov e r ta k in g  w a te r cr a ft  sh all k eep  c lea r  o f  the o v e r ­
taken  w a te rcra ft  and sh all n ot p ass un til it is sa fe  to 
do so, and then at such speed  and d ista n ce  so as not 
to en d an g er  the ov erta k en  w a te rcra ft . The ov erta k en  
w a te r cr a ft  has the r igh t o f  w a y  un til the o v e r ta k in g  
w a te r cr a ft  has sa fe ly  passed.
3. W h en  w a te r cr a ft  a p p roa ch  each  oth er  at r ig h t  
a n g les  or  ob liqu e ly , the w a te r cr a ft  a p p roa ch in g  on 
the r ig h t  (s ta rb oa rd ) side has the r ig h t  o f  w a y  and 
the o th er  w a te r cr a ft  w h ich  has such  w a te r cr a ft  on 
its  r ig h t  side shall keep  ou t o f  the w a y  o f  the o th er  
by  d ire c t in g  her cou rse  to starboard  so as to cross  the
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stern  o f  the oth er w a tercra ft , o r  stop  and rev erse  if 
n ecessa ry  to avo id  co llis ion .
4. W a te r c r a ft  un der sa il a lon e or b e in g  p rop elled  
by  oars or  p ad d les  have the r ig h t  o f  w a y  ov er  w a te r ­
c ra ft  p rop elled  b y  m ach in ery , ex cep t w hen o v e r ta k in g  
as d escribed  in No. 2.
5. In n a rrow  chan nels, stream s, th orou g h fa res , 
ev ery  w a te r cr a ft  sh a ll keep  to the r ig h t  o f  the m idd le  
o f  the ch an n el in the d irect ion  w h ich  it is tra v e lin g  
w h en  it is safe  and p ra ctica b le  to do so.
6. It  sh all be the d u ty  o f  ev ery  op era tor  to  ab ide 
by  these rules. H ow ever, w h ere  im m ediate  d an ger 
ex ists  the op era tor  shall, i f  n ecessa ry , d epa rt from  
these ru les to the ex ten t n ecessa ry  to avoid  co llis ion .
NO. 8
Certain Racing Craft Exempt From 
Display of Number
U ndocum ented  m otorb oa ts  used ex c lu s iv e ly  fo r  r a c ­
in g  p u rposes  w h ich  d isp la y  on th e ir  hu lls  in a p ro m ­
inent m ann er a v a lid  boa t nu m ber issu ed  by  a r e c ­
ogn ized  ra c in g  a ssoc ia tion  are n ot requ ired  to d isp la y  
an y  o th er  boat nu m ber on th eir  hu lls  as issued  by  the 
B ureau in a ccord a n ce  w ith  the p rov is ion s  o f  S ection s 
233 a n d /o r  234 o f  T itle  38 R ev ised  S ta tu tes bu t m ust 
com p ly  w ith  a ll o th er  requ irem en ts  o f  said  section s.
NO. 9
Defining Horsepower Requirements
In ord er  to d eterm in e the h orsep ow er  o f  m ach in ery  
used to p rop e l m otorb oa ts  fo r  the purpose  o f  ob ta in in g  
or  req u ir in g  a certifica te  o f  nu m ber in com p lian ce  
w ith  the p rov is ion s  o f  S ection s 233 a n d /o r  234 o f  T itle  
38, R ev ised  Statutes, the fo l lo w in g  d efin ition  shall 
a p p ly :
H orsep ow er. “ H o rse p o w e r” m eans the m a n u fa c ­
tu rer ’ s rated  h orsep ow er  o f  the m ach in ery  and shall 
in clu d e  the a g g r e g a te  o f  all p rop e lla n t m ach in ery  on 
a w a te rcra ft .
NO. 10
Expiration Period of Temporary Certificate 
of Boat Number
Item  19 o f  R eg u la t io n  No. 1 en titled  “ A p p lica tion  
fo r  C ertificate  o f  B oat N um ber” , a d op ted  by  the B u ­
reau  o f  W a te r c r a ft  R e g is tra t io n  and S a fe ty  on J a n u ­
a ry  16, 1964, is h ereb y  am ended  by  rep ea lin g  Item  19, 
and rep lacin g- it w ith  the fo l lo w in g  so as to  extend  
the ex p ira tion  p eriod  o f  a tem p ora ry  certifica te  o f  
b oa t  nu m ber from  15 d ays to  45 d ay s:
19. T em p ora ry  C ertificate  o f  B oat N um ber w h ich  is 
g ood  fo r  a 45 day  p eriod  w hen v a lid a ted  by 
B ureau  o f  W a te r c r a ft  R e g is tra t io n  and Safety .
NO. 11
Defining Sunset and Sunrise
In order to d eterm in e the tim e o f  su nset and su n ­
rise as re fe rred  to in T itle  38, C hapter 1, Su bch ap ter
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VI, R ev ised  S ta tu tes and an y  reg u la tion s  p rom u lg a ted  
thereu n der the fo l lo w in g  d efin ition  sh all a p p ly :
Sunset and su nrise is that tim e g iv en  fo r  su nset or 
su nrise  in the M aine F a rm er ’ s A lm a n ac fo r  the p a r ­
t icu la r  day  in v olv ed  con v erted  to the leg a l stan d ard  
o f  tim e in fo r c e  in th is State on that day.
NO. 12
General Regulatory Definitions
The d efin ition s con ta in ed  in T itle  38, M aine R ev ised  
S ta tu tes an notated , S ection  201, a lth ou g h  n ot set fo r th  
herein , shall be a part o f  a ll r eg u la tion s  and a p p ly  to 
th ose w ord s or p h rases w h en  used therein .
OTHER MAINE LAWS 
OF INTEREST TO BOATMEN
It. S., T. 12, Sec. 2461. PO W ER  BOATS IN M E R R Y - 
M EETING BAY.
No p ow er  b oa t m ay be op era ted  in M erry m eetin g  
B ay at a  speed in ex cess  o f  10 m iles  per h ou r  ex cep t  
w ith in  the con fin es o f  the bu oyed  chan nels.
R. S., T. 17, See. 2251. DUMPING OF LITTER.
No p erson  sh a ll put or  p lace, cause to be put or 
p laced, d ep os it  o r  th row  upon an y  square, lane, a lley , 
p u b lic  b a th in g  p lace, p u b lic  park , or the ap p roa ch es 
thereto , o r  an y  o th er  p lace , or  in to  an y  in land  or 
tida l w aters , o r  on the ice  ov er  such  w aters , o r  on the 
ba n k s a d ja cen t th ereto  any bottles , g lass , c ro ck ery , 
cans, scrap  m etal, ju n k , paper, g a rb a g e , rubb ish , old  
au tom ob iles  or p arts  th ereof, or  sim ilar refu se, ex cep t 
in p rop er  con ta in ers  p laced  fo r  rubb ish  or  g a rb a g e  
co lle c t io n  or  rem ov a l o r  ex cep t  in a  p u b lic  dum p. A n y  
p erson  w h o v io la te s  th is section  sh all be pun ished  by 
a fine o f  n ot m ore than $100. N oth in g  con ta in ed  in 
th is se ction  sh a ll be con stru ed  as a ffe c t in g  au th orized  
co lle c t io n s  o f  such  a rt ic le s  as g a rb a g e  or  refu se, nor 
sh all a n y th in g  be con stru ed  to p rev en t the p rop er  use 
o f  the r ig h ts -o f -w a y  fo r  h ig h w a y  p u rposes. I f  the 
th row in g , p la c in g  or  d ep os it in g  w as done from  a 
m otor  v eh ic le , it shall be p rim a  fa c ie  ev id en ce  that 
the th row in g , p la c in g  or  d e p o s it in g  w as done b y  the 
d riv er  o f  such  m otor  veh icle .
E v ery  law  en fo rcem en t officer in the State, in c lu d ­
in g  w ard en s o f  the D ep artm en t o f  In land  F ish eries  
and Gam e, w ard en s o f  the D ep artm en t o f  Sea and 
Shore F ish eries, fo re s te rs  and w ard en s o f  the F ores try  
D ep artm en t and liq u or  in sp ecto rs  o f  the S tate L iq u or  
C om m ission  shall have a u th o r ity  to en fo rce  th is s e c ­
tion .
R. S., T. 17, See. 24J)7. MOORING W A T E R C R A F T  TO 
BUOYS.
W h oev er  m oors  a vessel, boa t, s co w  or  r a ft  to an y  
bu oy  o r  beacon , p laced  b y  the U nited  S tates or th is 
State in an y  o f  the n a v ig a b le  w a ters  o f  th is  State,
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or  in an y  m ann er m ak es the sam e fa s t  th ereto , f o r ­
fe its  $50; and w h oev er  w il l fu l ly  d estroy s  an y  such  
b u oy  or  b ea con  sh all fo r fe i t  $100 and be im prison ed  
fo r  3 m onths. Said fo r fe itu r e s  m ay  be recov ered  by 
com p la in t or  c iv il a ction , y 2  to the p la in tiff or in ­
fo rm e r  and x/2 to the cou n ty  in w h ich  the tr ia l is had.
It. S., T. 17, Sec. 2408, 2499. TAKING , INJURING OR 
CUTTING LOOSE BOATS.
W h oev er  w il lfu lly  or  m a lic iou s ly , w ith ou t con sen t 
o f  the ow n er, ta k es  or uses an y  boa t, cu ts aw ay, le ts  
loose , in ju res  or  d estroy s  an y  boom , ra ft  o r  lo g s  or 
o th er lum ber, or an y  vessel, g on d o la , scow  or other 
boat, fa sten ed  to an y  p lace , o f  w h ich  he is not the 
ow n er  or le g a l p ossessor, sh a ll be pun ished  b y  a fine 
o f  h ot m ore than $500 and by im p rison m en t fo r  less 
than one y ea r ; and sh a ll be lia b le  to the p erson  in ­
ju re d  in a c iv il a c t ion  fo r  d ou b le  the d am ages b y  him  
sustained .
R. S., T. 17, Sec. 2798. M UFFLERS REQUIRED ON 
MOTORBOATS.
A ll m o torb oa ts  run or op era ted  in an y  tida l or o th er 
w a ters  w ith in  the State sh all be p rov id ed  or equ ipped  
w ith  p rop er and su itab le  m ufflers or  o th er  d ev ices  
w h ich  sh a ll e ffe ctu a lly  deaden  sound. Said m uffler 
sh a ll be used all the tim e the en g in e  o f  the m otorb oa t  
is in op era tion ; p rov id ed  that it sh all be a llo w a b le  to  
cu t ou t said  m ufflers, in case  o f  b oa ts  w h ile  entered  
and com p et in g  in b oa t  ra ces  held  under the au sp ices  
o f  som e re g u la r ly  o rg a n ized  club, b etw een  the hou rs 
o f  8 o ’c lo ck  in the m orn in g  and su nset fo llo w in g .
A n y  m uffling d ev ice  ap p rov ed  by  the U nited States 
in sp ecto rs  h a v in g  ju r isd ic t io n  o f  the tida l w a ters  o f  
th is State shall, in case  o f  m o torb oa ts  run or  op era ted  
on such tidal or o th er w aters  in the State, be deem ed 
to be a com p lia n ce  w ith  the p rov is ion s  o f  th is  section , 
p rov id ed  such d efen se  sh a ll be set up and p roved  by  
the defendan t.
W h oev er  v io la tes  an y  p rov is ion  o f  th is section  b e ­
tw een  8 o ’c lo ck  in the fo re n o o n  and 8 o ’c lo c k  at n ig h t 
sh all be pun ished  by  a fine o f  n ot less  than $5 n or 
m ore than $25; w h oev er  v io la tes  an y  p rov is ion  o f  this 
section  b etw een  8 o ’c lo ck  in the a fte rn oon  and 8 
o ’ c lo ck  in the fo re n o o n  shall be su b je c t  to  a d ou ble  
p en a lty ; and an y  such  v io la t io n  shall be deem ed a 
com m on  nu isan ce w ith in  the m ean in g  o f  section  2706.
E n fo rce d  by In land  F ish  and Gam e W a rd en s  (T it le  
12, Sec. 2001).
R. S., T. 35, Sec. 1944. PUBLIC UTILITIES-STEAM  & 
INBOARD MOTORBOATS FOR HIRE FOR TRANS­
PORTATION OF PASSENGERS OR F R EIG H T ON 
INLAND W ATE R S.
E v ery  stea m b oa t n a v ig a ted  upon in land  w aters  and 
ev ery  m otorb oa t  (o th e r  than ou tb oa rd  m oto rb o a ts ) 
used fo r  h ire  fo r  the tra n sp orta tion  o f  p assen g ers  or 
fr e ig h t  upon in land w aters, b e fo re  b e in g  so em ployed ,
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sh all be inspected  and ob ta in  from  the com m iss ion  a 
certifica te  authorizing- its  use su b je ct  to the fo l lo w in g  
p ro v is io n s : The ow n er  or  o p era to r  o f  an y  such  vesse l 
sh a ll m ake a p p lica tion  to the com m iss ion  fo r  r e g is tr a ­
tion , su b ject  to  such  reason ab le  ru les and re g u la tion s  
as the com m ission  m ay  m ake, w h ich  reg is tra tion , i f  
g ranted , sh all term in ate  on the last d ay  o f  the ca le n ­
dar y ear in w h ich  it is issued. A  v esse l k ep t fo r  use 
or ren ta l e ither by  itse lf, or  in con n ection  w ith  a 
cam p, co tta g e  or rea l estate, or used in con n ection  
w ith  an y  sch oo l o r  cam p to w h ich  b oy s  or  g ir ls  are 
ad m itted  fo r  com p en sation , o r  u tilized  b y  an y  officer, 
a g en t or  em p loy ee  o f  such  cam p or sch oo l fo r  the 
tra n sp orta tion  o f  an y  such  b oy s  or  g irls , shall be c o n ­
sidered  as k ep t fo r  h ire  and sh a ll be su b je c t  to the 
p rov is ion s  o f  th is chapter.
P, & S. L A W , CHAP. 44, 196k. ANCHORED BOATS 
PROHIBITED E A R L E Y  SALMON POOL.
The use o f  a n ch ored  boa ts  d u r in g  the leg a l fish ing  
season  is p roh ib ited  in the E a r ley  Salm on P o o l in the 
W ilson  R iv er, P isca ta q u is  C ounty, from  the head o f  
the island  to E a r le y ’ s P alls .
R. S., T. 36, Sec. 2803-A. GASOLINE EXCISE TA X  
MONIES CREDITED TO BOATING FACILITIES  
FUND.
The L eg is la tu re  h ereb y  m akes a fin d in g  o f  fa c t  that 
the p ercen ta g e  re la tion sh ip  o f  “ g a so lin e  ta x ”  paid by 
that segm en t o f  the n on h ig h w a y  g a so lin e  user, the 
m otorb oa t  user, is n ot less than 1.25% o f  the tota l 
“ ga so lin e  ta x ” revenue, bu t ce rta in ly  is m ore than 
the 1.25% re ferred  to. B ased  on th is le g is la t iv e  "fin d ­
in g  o f  fa c t ”  there is set aside 1.25% o f  the tota l ex c ise  
tax  on in tern a l com b u stion  en g in e  fu e l so ld  or  used 
w ith in  the State, but not in c lu d in g  in tern a l co m b u s­
tion  en g in e  fu e l so ld  fo r  use in the p rop u ls ion  o f  a ir ­
cra ft . F rom  th is 1.25% a llo ca t io n  sh all be d edu cted  
the re fu n ds paid ou t un der section  2908 to p u rch asers  
and users o f  in tern a l com b u stion  en g in e  fu e l fo r  c o m ­
m ercia l m otorb oa ts ; 20% o f  the ba lan ce  o f  1.25% a fte r  
p a y in g  ou t such  re fu n d s sh a ll be paid  to the T rea su rer  
o f  State to be m ade a v a ila b le  to the C om m ission er  o f  
Sea and Shore F ish er ies  fo r  the p u rpose  o f  con d u ctin g  
research , d eve lop m en t and p rop a g a tion  a c t iv it ie s  by  
the departm en t, and it is the re sp on s ib ility  o f  the 
C om m ission er o f  Sea and Shore F ish er ie s  to  se lect 
a ct iv it ie s  and p ro je c ts  that w ill be m ost ben efic ia l to 
the com m ercia l fish eries o f  the State as w e ll as the 
d evelop m en t o f  sp orts  fish eries a c t iv it ie s  in the S ta te ; 
the rem a in in g  80% o f  the b a lan ce  o f  1.25% a fte r  p a y ­
in g  ou t such  re fu n ds sh all be cred ited  to the B oa tin g  
F a c ilit ie s  F und, estab lish ed  un der T itle  38, section  
322, w ith in  the M aine S tate P a rk  and R e crea tion  C om ­
m ission . The State T ax  A ssessor  sh all c e r t i fy  to  the 
State C on tro ller , on or  b e fo re  the 15th day  o f  each  
m onth, the am ou n ts to  be cred ited  under the p rev iou s 
sen ten ce, as o f  the c lose  o f  the State C o n tro lle r ’ s 
record s fo r  the p rev iou s  m onth.
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8 321. Director of Maine State Park and Recreation 
Commission; duties
The D ire cto r  o f  the M aine State P a rk  and R e c r e ­
a tion  C om m ission , w ith  the a d v ice  o f  the M aine State 
P a rk  and R e crea tion  C om m ission , sh all acqu ire , c o n ­
stru ct and m aintain , w ith in  the fu n d s ava ila b le , p u b ­
lic  fa c il it ie s  fo r  b oa ts  in the w a ters  o f  the State, in ­
cluding- bu t n ot lim ited  to la u n ch in g  ram ps, p a rk in g  
sites and a ccess  roads. W a ters  o f  the State m eans 
an y  w aters  w ith in  the te rr ito r ia l lim its  o f  the State, 
and the m a rg in a l sea a d ja cen t to the State.
T he D ire cto r  o f  the M aine State P ark  and R e c r e ­
a tion  C om m ission  sh all d ecid e w h ere  the fa c il it ie s  
sh all be lo ca ted  and w h ich  fa c il it ie s  shall be c o n ­
stru cted  b y  the H ig h w a y  D epartm ent.
1963, c. 367, § 1.
8 322. Routing Facilities Fund
T here is crea ted  w ith in  the M aine State P a rk  and 
R ecrea tion  C om m ission  a B oa tin g  F a c ilit ie s  Fund.
T h is fund, as fu n d ed  under T itle  36, section  2903-A, 
shall be a v a ila b le  to  the D ire cto r  o f  the M aine State 
P ark  and R ecrea tion  C om m ission  in ca rry in g  ou t its  
duties. T hese fu n d s sh a ll con stitu te  a con tin u ou s  
ca rry in g  accou n t.
g 323. Fees
The D ire cto r  o f  the M aine State P ark  and R e c r e ­
a tion  C om m ission  m ay ch a rg e  reason ab le  fees  fo r  the 
serv ices  prov id ed  b y  th is su bch ap ter. Such fe e s  shall 
be used to su perv ise  the fa c il it ie s  con stru cted . The 
D ire cto r  o f  the M aine State P a rk  and R ecrea tion  
C om m ission  m ay set aside no m ore than 10% o f  said 
fees  per y ea r  as a reserve  fu nd  fo r  rep a irs  and m a in ­
ten an ce o f  the fa c ilit ie s  and fo r  m a rk in g  the w a ters  
w h ere  in its  op in ion  a hazard  to b oa tin g  ex ists.
The D ire cto r  o f  the M aine State P a rk  and R e c r e ­
a tion  C om m ission  m ay m ake ru les fo r  the u n iform  
m a rk in g  o f  the w a ter  areas o f  this S tate th rou g h  the 
p lacem en t o f  a id s to n a v ig a tion  and re g u la to ry  m a r k ­
ers. No c ity , cou n ty  or  p erson  sh a ll m ark  the w aters  
o f  this S tate in an y  m ann er in con flic t  w ith  the m a rk ­
in g  system  p rescr ib ed  by  the D ire cto r  o f  the M aine 
State P ark  and R ecrea tion  C om m ission . T he m a rk in g  
o f  w a ters  co n tra ry  to the ru les  adopted  b y  the D ir e c ­
tor  o f  the M aine State P a rk  and R ecrea tion  C om m is­
sion  sh all con stitu te  a m isdem ean or.
8 324. Lenses
The D ire cto r  o f  the M aine State P ark  and R e c re a ­
tion  C om m ission  m ay lease, on such  con d ition s  as he 
deem s n ecessary , fo r  a p eriod  n ot ex ceed in g  30 years, 
p a rk in g  lo ts  and n ea rb y  sites fo r  the p urpose o f  h a v ­
ing, co n s tru c tin g  and  m ain ta in in g  by the lessees 
restauran ts, g i f t  shops, m arin as and the like. T he in ­
com e from  su ch  lea ses  sh a ll be cred ited  to the B oa tin g  
F a c ilit ie s  Fund.
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